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Abstract 
This study was based on the study and analysis of the natural characteristics in the Mahaweel 
district. As a geographical study, it was concerned with the spatial variation of these properties and the 
spatial relations between them and their spatial distribution using data related to natural characteristics 
and their analysis using mathematical tables and their representation cartography. The research found 
that the natural characteristics of the Mahaweel district are natural elements with varied characteristics 
and spatial distribution, and the accompanying economic activities which reflect the nature of these 
characteristics. It provided the residents with opportunities for settlement, housing and stability in both 
urban and rural areas. And related activities. The natural environmental data facilitated the extension of 
the routes of the transport routes in Marouna between the administrative units of this judiciary on the 
one hand, and on the other with the neighboring urban centers, which contributed to the development of 
the commercial movement in the judiciary by virtue of this connection. The research concluded that the 
study area is distinguished by the importance of the site Which is located in the heart of the Middle 
Euphrates region. This is of great economic and political importance, and it is considered a positive 
data provided by the natural characteristics of the judiciary, which provides opportunities to apply 
various development plans in various fields easily and easily. This led to the length of the growth 
season, which allowed the rural population to carry out agricultural work over two long agricultural 
seasons, which in turn led to the diversification of agricultural crops produced in the judiciary. The 
study pointed to the availability of surface water resources, which compensated for the drop in rainfall 
in the judiciary. Resources The most natural characteristics influence population concentration and 
spatial distribution in the judiciary. The study revealed that the soil of the judiciary is a kind of 
sedimentary soils, which are part of the sedimentary plain soil, which contributed to the concentration 
of agricultural activity in the judiciary. 
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داوج مظاك يوانسحلا        نامز بحاص داوج  
ةعماج ةفوكلا / ةيلك ةيبرتلا تانبلل    ةيريدملا ةماعلا ةيبرتل ةظفاحم لباب  
لضاف سابع لضاف  
ةيريدملا ةماعلا ةيبرتل ةظفاحم لباب  
ةصلاخلا  
دمتعا اذه ثحبلا ىلع ةسارد ليلحتو صئاصخلا ةيعيبطلا يف ءاضق ليواحملا ، مكحبو اهنوك ةسارد ةيفارغج دقف تمتها 
نيابتلاب يناكملا كلتل صئاصخلا فشكلاو نع تاقلاعلا ةيناكملا اهنيب اهعيزوتو ًايناكم لامعتساب تانايبلا تاذ ةقلاعلا صئاصخلاب 
ةيعيبطلا اهليلحتو لامعتساب لوادجلا ةيضايرلا اهليثمتو ًايفاركوتراك .لصوتو ثحبلا ىلإ نأ صئاصخلا ةيعيبطلا ءاضقل ليواحملا 
دعت رصانع ةيعيبط ةعونتم اهتامسب اهعيزوتو يناكملا، امو اهقفار نم ةطشنأ ةيداصتقا ةعونتم يتلاو لّثمت ًاساكعنا ةعيبطل  كلت 
صئاصخلا ،ذإ ترفو ناكسلل صرف ناطيتسلاا نكسلاو رارقتسلااو هيعونب يرضحلا يفيرلاو ،تأيهو مامأ ناكسلا صرف ةسرامم 
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 مسارات مد الطبيعية البيئية المعطيات وسهلت. أخرى أنشطة من بها يتعلق وما الزراعية خاصة المختلفة الاقتصادية نشاطاتهم
 مما ،لها المجاوره العمرانية المراكز وبين بينها اخر جانب ومن، جانب من هذا للقضاء الادارية الوحدات بين بمرونة النقل طرق
 الموقع بأهمية تمتاز الدراسة منطقة أن إلى البحث توصل كما .الاتصال هذا بحكم القضاء في التجارية الحركة تطور في أسهم
 التي الايجابية المعطيات من وبعد، كبيرة وسياسية اقتصادية اهمية له وهذا الأوسط الفرات منطقة قلب في تقع التي الجغرافي
 كما .وييسر بسهولة المجالات وبمختلف المختلفة التنموية الخطط تطبيق فرص يوفر والذي للقضاء الطبيعية الخصائص وفرتها
 القيام امكانية الريف لسكان اتاح الذي النمو فصل طول إلى ذلك وأدى القضاء في المناخية الخصائص تنوع إلى الدراسة أكدت
 واشارت، القضاء في المنتجة الزراعية المحاصيل تنوع الى ادى بدوره وهذا، طويليين زراعيين موسمين مدى على زراعي بعمل
 اكثر من الموارد تلك وتعد، القضاء في المطر تساقط قلة عن عوضت والتي السطحية المائية الموارد وفرت إلى الدراسة
 الترب نوع من هي القضاء تربة أن عن الدراسة وكشفت. القضاء في مكانياً وتوزيعهم السكان تركز في تأثير الطبيعية الخصائص
  .القضاء في الزراعي النشاط بتركز أسهمت ترب وهي، الرسوبي السهل منطقة تربة من جزء هي والتي المنقولة الرسوبية
  
  الرسوبي السهل المحاويل، قضاء ،الطبيعية الخصائص ،المكاني التحليل :دالةال الكلمات
  
  :مقدمة -١
 ناحية من تقارب من القضاء هذا يتضمنه لما، جداً كبيرة أهمية ذات المحاويل قضاء دراسة تعد
 يمتلكه عما فضلاً، كبيرة وسكانية اقتصادية امكانيات من له ولما، وواسط بغداد محافظتي مع الجغرافي الموقع
 والحضاري الحيوي الوجود عليه يرتكز الذي الأساس الطبيعية الجغرافية الخصائص وتعد. كبيرة مساحة من
 عليه تنتشر والذي المختلفة بعناصره الجغرافي للمسرح الطبيعي البناء يمثل أنّه أي، المختلفة ونشاطاته
 الخصائص أن وبما، البناء هذا قاعدة ومظاهره السطح عامل ويعد. المتنوعة البشرية الظواهر معه وتتفاعل
 معها يتفاعل أن الإنسان وعلى، المجال هذا في واضحاً يكون تأثيرها فأن لذا، النسبي بثباتها تتسم الطبيعية
 يغطي وحديث وشامل متخصص بحث وجود الى الحاجة ليسد البحث هذا جاء لذا. وجوده صيرورة لأثبات
 الشاملة المكان لشخصية الرئيسة الملامح تحديد في من لها لما، المحاويل لقضاء الطبيعية الخصائص مجمل
  .للقضاء
 وابـراز ، المحاويـل  لقـضاء  الطبيعيـة  الخـصائص  دراسة البحث مشكلة تتضمن -:البحث مشكلة  -١-١
 الخـصائص  مـا : الآتـي  بالـشكل  صياغتها يمكن التي البحث مشكلة تبرز ومنها، القضاء في خصوصيتها
 الأنـشطة  علـى  أثرهـا  وما للقضاء؟ الادارية الوحدات بين مكانياً تتباين وكيف المحاويل؟ لقضاء الطبيعية
  .للسكان الاقتصادية
 فـي  الطبيعيـة  الخـصائص  من مجموعة بوجود يتمثل للدراسة العلمي الافتراض -:البحث فرضية  -٢-١
 العوامـل  مـن  مجموعـة  تفـسره ، الاداريـة  الوحدات بين الخصائص لتلك مكاني تباين وجود مع، القضاء
  .القضاء في للسكان الاقتصادية الحياة على بدوره أثر والذي، التباين ذلك إلى أدت التي والأسباب
 لما، المحاويل قضاء في الطبيعية للخصائص واضحة صورة ابراز إلى البحث يهدف -:البحث هدف -٣-١
 لبيئة الأخرى الحيوية الميادين من آخر مجال أي أو تخطيطية او تنموية عملية لأي اساس شرٍط من تمثله
  .والبشرية الطبيعية الإنسان
 من ومعالجته الموضوع هذا دراسة في التحليلي الوصفي المنهج على البحث اعتمد - :البحث منهجية  -٤-١
 المتاحة والدراسات البيانات بأحدث مستعيناً، العلمية حقيقته عن والكشف واتجاهاته وابعاده المختلفة زواياه
  .الدراسة منطقة في أجريت التي للباحثين الميدانية الدراسة بنتائج الاستعانة عن فضلاً، الخصائص تلك عن
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 تناول. والمقترحات النتائج عن فضلاً أساسية محاور وسبعة مقدمة إلى البحث قُسم -:البحث هيكلية -٥-١
 للقضاء الجيولوجي الوضع لتحديد الثاني المحور خصص فيما، للقضاء الجغرافي الموقع الأول المحور
 الرابع المحور في واستعرضنا، السطح لدراسة خصص الثالث والمحور، الجيولوجية تكويناته موضحاً
 المائية الموارد الخامس المحور تناول حين في، المناخية البيانات لأحدث وفقاً للقضاء المناخية الخصائص
 السابع المحور تناول حين في، التربة خصائص السادس المحور ناقش بينما، والجوفية السطحية بنوعيها
  .القضاء في الطبيعي النبات خصائص
 والمتمثلة الإدارية وحداته بكل المحاويل بقضاء تتمثل مكانية بحدود البحث يتحدد -:البحث حدود -٦-١
 الكلية مساحته وتبلغ[. ١ ]خريطة ينظر، [النيل، الامام، المشروع]وهي نواحي وثلاث المحاويل قضاء بمركز
  .[١]٢كم[٩١١٥ ]البالغة بابل محافظة مساحة من%[ ٣٣]تعادل وهي، ٢كم[٧٦٦١]












 محاويلخريطة قضاء ال، حةالهيئة العامة للمسا، لمائية الموارد ارةوزا،  العراقجمهورية:  علىلاعتماد باالباحثين: المصدر
  . ٦١٠٢، بغداد ، ةمطبعة الهيئ، داريةالا
  
 ] noitacoL lacihpargoeG[:  الجغرافيالموقع -٢
لاتصاله ،  معينة تؤثر في حياة سكانهية شخصقليم الأتكسب من الخصائص التي غرافي الموقع الجيعد
 أوويتضمن كل من الموقع الفلكي والموقع من اليابسة .  الانسان الاقتصادية والاجتماعيةة حيانظم بالمباشر
 الجغرافي الذي يعد من الضوابط ذات التأثير المناخي الثابت في الموقع عن فضلاً ،[٢] المائيةطحاتالمس
[  °٥٤- ٦– °٤٤ -  ٠٢] بين خطي طول قع  منطقة الدراسة تإن هذا فعلىو،  بمكان ماالمناخية للحالة الصوره
 الدنيا قسامالأ الدراسة في منطقة تقع ذلكومن ، [٣]لاًشما[ °٣   -٩٤ –°٢٣  -٥٢] دائرتي عرض وبينشرقاً 
 بزاوية المتمثل الواضح ثر الموقع الفلكي له الأل الشمالي مما جعكرة في نصف السطىمن العروض الو
 السنة أيام الشمسي لمعظم عاع ساعات النهار وبالتالي استلامها كميات كبيرة  من الاشوطول شمسي الالاشعاع
  . فصل النمول طوإلى ذلك أدى
 -
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 تحتل الجزء الشرقي إذ ، من العراقلوسطى المنطقة افي عة في محافظة بابل الواقسة منطقة الدراتقع
 امتداد ولها،  باتجاه شمال غربي جنوبي شرقيمتد بالمستطيل يأشبه من المحافظة متخذه شكلاً لشرقيوالشمال ا
 يحدهاو، [٤]كم[ ٢٦ ]بلغ الى الغرب فقد شرقاما امتدادها من ال، كم[ ٦٤] بلغ وب الجنإلى من الشمال ليطو
 ضمن قضاء [الحصوه] والقرية العصرية ةفمن جهة الشمال ناحية الاسكندري،  والنواحيةمجموعة من الاقضي
 التابعة لمحافظة واسط ومن الجنوب ناحية ة والشمال الشرقي قضاء الصويرقومن جهة الشر، المسيب
ومن جهة الغرب ،  مركز قضاء الحلةربي الجنوب الغة الهاشمية ومن جهقضاء ضمن والشومليالمدحتية
 مركز منطقة الدراسة ويبعد [.٢] خريطةينظر .[٥] الغربي ناحية سدة الهندية التابعة لقضاء المسيبلشمالوا
 فيتصل بها ط محافظة واسأما ، عن العاصمة بغدادكم [٠٨]وبمسافة، [٦] مدينة الحلةشمال كم [٠٢]مسافة
 المكانية مة زادت من القيطرقوترتبط بشبكة من ال. ة من منطقة الدراسةاتصالاً مباشراً في المناطق الشرقي
 عن خط سكك حديد ضلاًف، بصرة – المرور السريع بغداد ريق وطبصرة – حلة – طريق بغداد ترقهفيخ، لها
 الاقتصادية نشطة جعلها منطقة جذب للأته وتفرعالة على شط الحراسة منطقة الدوموقع،  بصرة–ادبغد
 وكذلك،  سكانهالة الاعتماد عليها في اعاكن اقتصادي جيد يمبمردود ليهامما يعود ع،  بالقرب منهالمتنوعة
 في منطقة لمقدسة العتبات اإلى جعلها مركزاً وطريقاً لمرور الزوار ى وديالواسط  بغداد ومحافظةقربها من 
      .خرالدراسة وباقي مراكز المحافظة والمحافظات العراقية الأ
 والذي لحلة اشط فيحد منطقة الدراسة من جهة الغرب المائية من حيث موقعها بالنسبة للمسطحات أما
 يحدها المصب ل الشماجهة ومن ، للمنطقة الدراسةبة بالنسلفرات المتفرعة من نهر اهمة المليعد من الجداو
 الصويرة التابع لمحافظة ضاءوق[  وع ناحية المشرأراضي] منطقة الدراسة أراضي ن الذي يعد الفاصل بيالعام
وبذلك يقوم ، [٧]مشروع لليسر تصب فيه المبازل الفرعية الواقعة في الجانب الأإذ ،[ كم٥،٧٣ ]وبطول ،واسط
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  (.crA)برنامج ( S.I.G) الجغرافية معلوماتباستعمال نظم ال-١: ى بالاعتماد علالباحثين :المصدر
: ١]بمقياس رسم، ةخريطة محافظة بابل الاداري،  للمساحةمةالهيئة العا،  الموارد المائيةةوزار،   جمهورية العراق-٢
  .٤١٠٢، بغداد ، [ ٠٠٠،٠٠٥
 [ noitamrof ygoloeG: ] البنية الجيولوجية -٣
 رسم منطقة وي الطبيعية لألخصائص لمعرفة الكثير من ارياً ضروأمراً لوجية البنية الجيودراسة تعد
 يمكن تحديدها من تي السطح واللطبيعة  من صفات ونوعية الصخور المكونهلكثير تعكس الكونها،سماتها
 الجوفية وتوزيع الموارد ه والميالتربة بتكوين اقتهاوعلا،  الجيولوجي الذي مرت به المنطقةر التطومعرفة
 إلى [البلايوستوسين] العراق في بداية الزمن الرابع تعرض اذ، [٨] لهاصادية الاقتهمية وابراز الأةالطبيعي
 ا فيهبحروتكونت الفغمرها، ه منةالجنوبي قسام وهبطت الأعراق جبال الا على اساسهونت تكية التوائكاتحر
 السهل] فيها مكونة لسيول وانهار فتجمعت ترسبات الأابطةترسبات ثم زاد الجرف الى هذه المنطقة اله
  . [٩] العصور الجيولوجيةأحدث إلى ود يعالذي[ الرسوبي
 اقسام سطح العراق أحدث العراقي الذي يعد من لرسوبي ضمن تكوينات السهل اراسة منطقة الدتقع
 .تكويناً
   -: الى صنفين رئيسيين همادراسة منطقة الأرض تصنيف الترسبات التي تسود ويمكن
 ]stisopeD laivulF [:  النهريةالترسبات -١-٣
   -:[٠١]ي الدراسة هنطقة نوعين من الترسبات في موتضم
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 والرمل ن تتكون من ترسبات الطين والغري[:stisopeD nialP doolF] السهل الفيضي رسوبيات -أ
 مياه الناتجة من تبخر الذائبة الملاح والأبون ترسبات كيمائية من الجبس والكارع مة طبقات عديدلعلى شك
 مجرى إلى مجراه ل منطقة الدراسة قبترق نهر الفرات الذي كان يخإلى ات هذه الترسبأصليعود . الجوفية
 .نهار فروعه وجداول الري المنتشرة على جوانب الأإلىشط الهندية و
 ي الرسوبيات الحديثة التمن هي من ض[:stisopeD lliF noisserpeD] المنخفضات رسوبيات - ب
 الطيني والرمل رين الغمنوتتكون في معظمها ، طيرة المالحقبات جافة باستثناء تتوجد على شكل منخفضا
 . ملحيةرات مع قشنوالغري
 [stisopeD noiloeA] الريحيةالترسبات - ٢-٣
 ح الرياساطة بوةوتتألف من الترسبات المنقول،  الشرقية من منطقة الدراسةجزاء منتشرة في الأتوجد
 رمليه ت مختلفة منها على شكل تموجاأشكالوتوجد ب،  وصخور ما قبل عصر الهولوسينينيةمن المواد الغر
 الحديثة العائدة لترسباتوتعد من ا،  يختلف سمكها من منطقه لأخرىلية كثبان رملومنها على شك
  .[١١]للهولوسين
 [ecafruS : ] السطح  -٤
 انحداره من لة سطحه وقانبساط الذي يتصف برسوبي ضمن منطقة السهل الدراسة منطقة التقع
 كنتوريمر خط ال، [ور الكنتخطوط] من الارتفاعات المتساوية وطخط[ ٥]ويغطيها ، الشمال الى الجنوب
 ومركز قضاء روع لناحية المشالغربية وتحديداً في المنطقة الشمالية الية الشمأقسامها في م [٠٣]المتساوي 
 وتحديداً في المنطقة الجنوبية الشرقية لناحيتي الجنوبية أقسامها في م[٢٢] المتساوي فاع الارتوخط ،المحاويل
 لكل سم[ ٦١] الجنوب لا تزيد عن إلى الشمال من [*] درجة الانحدارإن لذلك فوتبعاً، المشروع والنيل
،  الدراسة  فهنالك انحدارات ثانوية أخرىلمنطقة عن هذا الانحدار العام فضلاً ،[٣] الخريطة ظركيلومتر ين
 هو ذيوال،  الشرقية والجنوبية الشرقيةجزاءإذ تنحدر الأرض من الجهات الشمالية والغربية فيها باتجاه الأ
 المائية ومشاريع موارد خريطة المع خريطة الانحدار ومقارنتها إلىوعند النظر .  الرسوبيلسهلامتداد ا
 اتجاه الانحدار العام مع للجداول والقنوات الأروائية والمبازل ام العتجاه الاأن الدراسة يتضح قة منطي فبزلال
 تساوية خطوط الارتفاعات المأن ويلاحظ اكم،  على جريان المياه بشكل طبيعياعد الدراسة مما يسةلمنطق
 مقارنة مع ر للنهورة على ارتفاع الاراضي المجايدلوهذا ،  الحلة وجداول الريلشط تكون موازية اغالباً م
  .نفسه البعيدة الواقعة على الامتداد الأفقي راضيالأ
 من بعض التضاريس المحلية التي و المنطقة لاتخل فأناسة سطح منطقة الدرانبساط من م الرغعلى
 المناطق ي كما هو عليه ف[٢١]متر امتداداً[ ٠٠١] المترين في كل حواليلايزيد معدل الارتفاع بين بعضها 
  .  والمناطق البعيده عنهاالأنهارالقريبة من مجاري 
  
  
                                                             
   الافقية المسافة / الرأسي الفاصل = الانحدار*[]
   ٨ = ٢٢ – ٠٣ = نقطة اوطأ - نقطة اعلى =  الرأسي الفاصل
، بغـداد ، العـاني  مطبعة، بغداد جامعة، الميدانية والدراسات الخرائط علم ، الله عبد نجيب جميل، الدين نجم احمد: ينظر: المصدر
 .  ١٧ص، ٥٨٩١
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قسم الخرائط ،  الكنتوريةلمحاويل اضاءخريطة ق،  للمساحةعامةالهيئة ال،  العراقجمهورية: لى بالاعتماد عالباحثين: المصدر
 ٦١٠٢، بغداد، مطبعة الهيئة، وبوغرافيةالط
   - :ية الاقسام الأتإلى سطح منطقة الدراسة يقسم أن [٤]والخريطة [ ١] من الجدول ويلاحظ
 [: الانهارسهول ]نهار الأأحواض منطقة - ١-٤
 ته تبلغ مساحإذ، لدراسة في منطقة اح السطاقسام ظم تشكل معإذ لأولى بالمرتبة انهار الأأحواض تأتي
 ريقتكونت هذه السهول عن ط،  من مجموع مساحة منطقة الدراسة %[٢،١٩ ]سبة بنأي ٢كم [٥،٩١٥١]
 ذهوتكون ه،  في مواسم الفيضانات خاصةالدراسة منطقة إلى روعها وفنهار التي جلبتها مياه الأتالترسبا
 سهول بالة ذات نفاذية جيدة مقارنية طينية طينية رملات وذات ترسبالأنهارالسهول عالية بالقرب من كتوف 
 السهول البعيدة عن أما، نهار الان عن الانهار وتتصف حبيبات تربتها بانها اكبر حجماً بسبب قربها ملبعيدةا
 نهار من كتوف الأة عن السهول القريبم[٣-٢] مستواها ض وقد ينخفةمناطق كتوف الانهار فانها منخفض
 لاحقاً بعد الحبيبات رسبت ناعمة وطينية في الغالب ورديئة النفاذية والتصريف وتباتوتكون تربتها  ذات حبي
 القضاء ي فئة الواطح السطح في منطقة الدراسة يمثل مناطق السطامأقسوهذا النطاق من . [٣١] حجماًلاكبرا
 الفرات هر نمن رق الشإلى الواقعة ةوتتوزع هذه المناطق جغرافياً في المنطق،  يشغل معظم مساحتهوالذي
  . [٤١] جنوباًلنيل بين مشروع المسيب الكبير شمالاً وجدولي بابل والمحصورةوشط الحلة في المنطقة ا
 ٦١٠٢لعام [ ٢كم] حسب المساحة ويل المحاضاء قفي السطح  اقسام:[١ ]جدول
  %النسبة ٢[كم ]المساحة  القسماسم
 ٢,١٩ ٥,٩١٥١ ار الانهاحواض
 ٥,٥ ٢٩  المنخفضاتاراضي
 ٥,٢ ٥,٢٤ الانهار كتوف
 ٨,٠ ٣١  الرمليةالكثبان
 ٠٠١ ٧٦٦١ المجموع
  [.3.9PAm siG]برنامج [ S,I,G] الجغرافية ت المعلومانظم باستخدام، [٤]خريطة:  علىلاعتماد باالباحثين :المصدر
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غير ]رسالة ماجستير ،  في لواء الحلةها ومستقبلتزراعة الخضراوا،  عبد الاله رزوقي كربل: الباحثين بالاعتماد على:المصدر
 . ٤٢ص، ٧٦٩١، جامعة بغداد،  الادابة الى كليةمقدم،  [رةمنشو
  -: المنخفضات أراضي منطقة -٢-٤
 ة من مساحة سطح منطق %[٥،٥] بنسبة أي ٢كم [٢٩]مساحته هذه المنطقة بالمرتبة الثانية اذ تبلغ تاتي
 عن معدل نهار احواض الأأقسام تنخفض بعض إذ، نهار الأأحواض مناطق تقع ضمن منطقة وهي ،الدراسة
 الأراضيتتوزع هذه ، ها قلة تركز السكان فيإلى أدى مما منخفضات صغيرة أصبحتو، الانخفاض العام
  .[٥١] الشرق من شط الحلةإلىبشكل مبعثر 
  -: كتوف الانهارمنطقة -٣-٤
 ما ك بذللاًمشك[ ٢ كم٥،٢٤ ]مساحته تبلغ قضاء من سطح الله يشغما الثالثة ببالمرتبة هذا القسم يأتي
تمتد هذه المنطقة بشكل نطاق طولي من اقصى . الدراسة قة مجموع مساحة سطح منطمن [%٥،٢]نسبته
 لشط الحلة ضمن الحدود يسر على الجانب الأأيضاً وتمتد وبها جنأقصى إلى لدراسة غرب منطقة االشم
 ضيقة اشرطة كل طبيعية بشرة ظاهنهار كتوف الأمنطقةوتعد .ي ومع جداول الرسة لمنطقة الدراالادارية
 من بية الشمالية الغرلأقسام في احةوتكون واض.  لطبيعة السطح والانحدارتتباين في معدلات ارتفاعها تبعاً
 من منطقة الجنوبية قسام الأي وضوحاً فأقلمنطقة الدراسة كما في مشروع المسيب الكبير في حين تكون 
 النهر مياه ها كميات المواد التي تحملص تناقإلىويعود السبب في ذلك ، الدراسة وتحديداً جنوب ناحية النيل
 يدة بعفات لمساحمل ت أنيمكن نسبياً ناعمة ات ذرن تكون مالمواد هذه عن معظم فضلاً، في مجاريها السفلى
 التي الخشنة للذرات لنسبة بالحالربه كما هو ا قترسب تأن فيضانه من دون أثناءعن مجرى النهر في 
 ارتفاع هذه الكتوف يتراوح إن عامة فصورهوب. [٦١] من النهرعلى المجرى الأفي يضانات مياه الفملهاتح
ونتيجة لارتفاع مناطق الكتوف ، [٧١] لهالمجاوره فوق مستوى اراضي الاحواض اامتار [٣-٢]في العادة بين
 النسجة نسبياً والانخفاض النسبي لمستوى الماء الجوفي عند منطقة كتوف الانهار نةوانحدارها وتربتها الخش
 تقوم عليها إذ، عي في النشاط الزرارة  كبيأهمية ذات أصبحت قدف. يفها وجوده تصرمائيةوتوفر الموارد ال
 ذلك عن فضلاً،  الحيواناتوتربية العلف اصيلبساتين النخيل والفواكه وزراعة الخضروات والحبوب ومح
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 المشروع نة المحاويل ومديمدينة في ال كما هو الحلريفية انات المواقع لقيام المدن والمستوطأفضل تعد إنّهاف
  .راسة وباقي المراكز الحضرية في منطقة الدمام والإوالنيل
  -: الرمليةثبان الكمنطقة - ٤-٤
 من مساحة سطح منطقة  %[٨،٠ ]نسبة بأي ٢كم[٣١]ته اذ تبلغ مساحخيرة الأمرتبة بالقسم هذا الأتي ي
 مختلفة على شكل تموجات رملية ومنها على أشكالوتوجد ب، [ الرمليةن الكثبابرسوبيات]وتسمى ، راسةالد
 المجاورة في الرملية للأراضي امتدادوهي ، [٨١]أخرى إلى في سمكها من منطقة ختلفشكل كثبان رملية ت
 [٦-٣] الواحد بين كثيبان الرملية التي يصل  ارتفاع الوتتمثل بوجود مجموعة من الكثب. محافظة واسط
 الشرقية من منطقة جنوبية الجزاء في الأجدوتو،  الواطئة المجاورهالاراضي سطح وى عن مستأمتار
 مع اتجاه الرياح ويتغير هذا الشكل عندما تهب أطرافه تمتد لياً هلاشكلاً هذه الكثبان وتأخذ .[٩١]الدراسة
 . [٠٢]رياح جنوبية شرقية في المنطقة
 او متقاربة والتي لبعضها نفردة لمظاهر سطح الارض تظهر على شكل تلال مأخرى أشكال وهناك
ي  تعاقب الاستقرار فبسبب البشري القديم وقد تكونت هذه التلال ستقرارحجم كبير نسبياً تمثل مواقع الا
 ناحية في العكيروتل دهم ابراهيم الأصالح الالعبدالذي شيد عليه مرقد [  كوثىتل ]أشهرهاومن . [١٢]مناطقها
 كيش في آثار عن فضلا جابر الانصاري أولاد شيد عليه مرقدي سعد وسعيد لذي التل اوكذلك، وعالمشر
  .[٢٢]النيلناحية 
  etamilC:  الخصائص المناخية -٥
 ذلك أكان الانسان المختلفة سواء شاطات المؤثرة في حياة ونبيعية العوامل البيئية الطأهم من خ المنايعد
 تفصيل يأتي وفيما .[٣٢] والاجتماعيةقتصادية في الحياة الاما ولاسيشرة غير مباأمبصورة مباشرة 
  .الدراسة طقة في منلمناخيةللخصائص ا
 [noitaidaR raloS: ] الشمسيعاعالاش- ١-٥
، الشمسي السنة بوفرة الاشعاع أيام سمائها لمعظم اء وصفكي منطقة الدراسة بحكم موقعها الفلتتصف
 ساعات أنو، يوم/ ساعة[٧،٨] السطوع الفعلية قد بلغ ت لساعاالسنوي المعدل أن [٢ ]الجدول من ويلاحظ
 أعلى تسجل أن إلىيوم وتستمر بالارتفاع /ةساع[ ٤،٨ ]غ نيسان اذ تبلشهر تبدأ بالارتفاع من لفعليةالسطوع ا
 هذا ببوس، يوم/ساعة[ ٣،١١ و٧،١١ و٦،١١] إذ بلغت آبمعدلات لها في شهور حزيران وتموز و
 عن زاوية سقوط فضلاً السماء يم انعدام تغأو ض بدرجة كبيرة وانخفالسماءالارتفاع يرجع الى صفاء ا
 من شهر ءتأخذ ساعات السطوع الفعلية بالتناقص ابتدا، ودية شبه عمأو التي تكون عمودية الاشعاع الشمسي
 ساعة [١،٧ و١،٦ و١،٦ ]سجلت إذ وشباط الثاني وكانون ول معدلاتها في شهور كانون الأأقل لتسجل أيلول
 بسبب تعامدها يةالشمس ميلان زاوية سقوط الاشعة إلى في هذا الانخفاض بب السويعود،  التواليىيوم عل/
 شهر أنويلاحظ ،  من السنةل في هذا الفصغيوم والالسحب احتمالات تكون وزيادةعلى جنوب خط الاستواء 
 إلى  سبب ذلكويعود،  في شهر اذارعليه اعلى مما هي يلشمس اعاعايلول يسجل معدلات شهرية لقيم الاش
 ترفع ك لذلي الشمس ما تزال في نصف الكرة الارضية الشمالأشعةتكون [  ايلول٣٢- ١] الممتدة من المدة أن
 ١٢] حتى يوملشمستكون اشعة ا[ اذار] في شهر بينما،  الشمسي في منطقة الدراسةالاشعاعمقادير زوايا 
 اذار] الفرق في كمية الاشعاع الشمسي بين شهري ذا سبب همام،  الجنوب من خط الاستواءإلىتسقط  [ اذار
  . [٤٢][وايلول
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   السطوع الفعليساعات
   یوم / ساعة
  ،٦
 
 ، ، ، ،  ٣،١١ ٧،١١ ٦،١١ ، ، ، ،
 الجوية والرصد ء العامة للانواالهيئة، اصلاتوزارة النقل والمو،  العراقريةجمهو:  علىعتماد بالاالباحثين:المصدر
  .٤١٠٢-١٨٩١ للمدة  [رة غير منشواتبيان] ،الزراعية المائية والانواءقسم ، الزلزالي في العراق
  [erutarepmet: ]رة الحرادرجة - ٢-٥
 كبيراً في درجة الحرارة متمثلاً بين الصيف الحار من السنة في تفاوتاً منطقة الدراسة بوجود تمتاز
 من المعدل السنوي لدرجة فصل الصيف والفصل البارد من السنة في فصل الشتاء ويبدو هذا التفاوت واضحاً
وبلغ المعدل السنوي لدرجة الحرارة ، [م ٧،٣٢] الحرارة الشهرية ة بلغ المعدل السنوي لدرجإذ، الحرارة
 المعدل لى في درجة الحرارة عتفاوت القتصر يولا [٣] الجدول ينظر [م٣,٦١ ]الصغرىو[ م٢،١٣]ى العظم
 المعدلات الشهرية لدرجات الحرارة في منطقة الدراسة التي بلغت أيضاًبل شمل ، السنوي لدرجات الحرارة
 على[ م٨,٤٣]و [  ْم٨,٤٣]و [  ْم٦،٣٣] سجلت إذ حزيران وتموز وآب شهر في الأرارية مقادير حأعلى
 [م٥,٢٤] وتموز وآب ران حزيأشهر لها في قدار الحرارة العظمى اعلى مرجة دلات معدإذبلغت، التوالي
 لأشهرفي حين بلغت معدلات درجات الحرارة الصغرى في هذه ا،على التوالي[ م٢,٣٤] و[  م١,٣٤]و
 درجة الحرارة في فصل الصيف فاع السبب في ارتويعود. على التوالي[  ْم٤,٦٢]و [  ْم٥,٦٢]و [ م٨,٤٢]
 الى زيادة ساعات  النهار والتي تؤديت في طول ساعالة الحاصالزيادة إلى ة معدلات حراريأعلىوتسجيل 
 شبه عمودية في هذه أو الاشعاع الشمسي التي تكون عمودية قوط زيادة مقدار زاوية سوالى،  الفعليةوعالسط
 في شهر فاض درجات الحرارة بالانخبدأثم ت، المكتسبةي الى زيادة كمية الحرارة  يؤدما من السنة مشهرالأ
 اخفض المعدلات لدرجات سة سجلت منطقة الدران حيفي . نهاية الفصل الحار من السنةكل لتشولتشرين الأ
شباط  وكانون الثاني وول درجات حرارية لها في الاشهر كانون الأأخفض سجلت إذ الشتاء صل في فالحرارة
 درجات أقل سجلت درجات الحرارة العظمى وكذلك، على التوالي[ م  ْ٣،٣١]و[  ْم١١]و [  ْم٥،٢١]بلغت 
وسجلت درجة الحرارة ، على التوالي[ م ْ٧،٩١]و [  ْم٣،٧١]و [  ْم٢،٨١] اذ بلغت شهر الأذهالحرارة في ه
على [  ْم٧]و [ م  ْ٨،٤]و [ م  ْ٩،٦ ]جلت سإذ أيضاً شهر الأهذه درجات حرارية لها في اخفضالصغرى 
وكذلك ،  السطوع الفعليةساعات لات معدنخفاض النهار واعات قصر ساإلى الانخفاض ذلكيعود ، التوالي
 في كمية الحرارة انخفاض الاشعاع الواصلة وت في انخفاض معدلامميلان الاشعة الشمسية الكبير مما يسه
  .المكتسبة
 على أيضاً من السنة قد انعكس والبارد بين الفصل الحار ا الحرارة مجات در هذا الاختلاف فيإن
 أشهر ي الشهري في فصل الصيف وفري الحراللمدى مقدار أعلى سجلت إذ، المدى الحراري الشهري
في حين ،  التواليىعل[ م ْ٨،٦١]و [ م ْ٦،٦١]و [  ْم٧،٧١] بلغ المدى الحراري اذ ، وتموز وآبانحزير
 بلغ إذ ، الثاني وشباطكانون كانون الاول ولاشهر اوطأ مدى حراري شهري في فصل الشتاء وفي اجلتس
  .على التوالي[  ْم٧،٢١]و [  ْم٥،٢١ ]و[ م٣،١١] فيها اريالمدى الحر
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 تشرين هر من ذلك يمكن عد شالرغم علىو. فيقل وضوحها[ الربيع والخريف ]ية الانتقالصول الفأما
 جاتر فيه هبوط واضح في ديحصل إذ، شتاءما بين الصيف وال[ الخريف] نتقاليالاالاول هو الفصل 
 بين الشتاء ياً شهراً انتقاليعدالذي [ الربيع ]نيسانوهكذا الحال لشهر ، ل وبين شهر ايلوينهالحرارة ب
  .[٥٢]والصيف
  
 والشهرية والمدى الحراري اليومي في قضاء صغرى درجات الحرارة العظمى والمعدلات: [٣ ]جدول
  ٤١٠٢ – ١٨٩١المحاويل للمدة من 
 درجات معدل الشهر
 [م] العظمىرارةالح
 الحرارة رجات دمعدل
 [م]الصغرى




 ٥،٢١ ١١ ٨،٤ ٣،٧١ الثاني كانون
 ٧،٢١ ٣،٣١ ٧ ٧،٩١ شباط
 ٣،٤١ ٥،٧١ ٤،٠١ ٧،٤٢ اذار
 ٦،٤١ ٥،٣٢ ٢،٦١ ٨،٠٣ نيسان
 ٤،٥١ ١،٩٢ ٤،١٢ ٨،٦٣ مايس
 ٧،٧١ ٦،٣٣ ٨،٤٢ ٥،٢٤ حزيران
 ٦،٦١ ٨،٤٣ ٥،٦٢ ١،٣٤ تموز
 ٨،٦١ ٨،٤٣ ٤،٦٢ ٢،٣٤ آب
 ١،٧١ ٣،١٣ ٨،٢٢ ٩،٩٣ ايلول
 ٣،٥١ ٩،٥٢ ٣،٨١ ٦،٣٣  الاولتشرين
 ٥،٣١ ٨،٧١ ١،١١ ٦،٤٢  الثانيتشرين
 ٣،١١ ٥،٢١ ٩،٦ ٢،٨١  الاولكانون
 ٨،٤١ ٧،٣٢ ٣،٦١ ٢،١٣  السنويالمعدل
 صد والرلجوية للانواء امةالهيئة العا، المواصلات ولنقلوزارة ا، جمهورية العراق:  بالاعتماد علىالباحثين :المصدر
  .٤١٠٢-١٨٩١للمدة [ بيانات غير منشورة] ،قسم المناخ ، الزلزالي في العراق
  
 من زراعية على المحاصيل الأثير ته لرة في درجات الحرالكبير التباين اهذا أن ذكر   والجدير بال
  .أخرى ونمط معيشته ونشاطه وفعالياته المختلفة من جهة نسانجهة وعلى حياة الا
  [sdniw: ]الرياح- ٣-٥
 رياحويختلف معدل سرعة ال، [اث/م٨،١] بلغ اسة السنوي لسرعة الرياح في منطقة الدردل المعأن
 إذ معدل سرعة الرياح يزداد في الفصل الحار من السنة أن إذ، [٤]دول الجينظر،  السنة المختلفةأشهر لخلا
على [ ثا/م٦،٢]و [ ثا/م٥،٢] سجلت إذ وتموز رانتسجل الرياح اعلى معدلات للسرعة في الاشهر حزي
 تحت تاثير الضغط سةلدرا منطقة اولكون،  الضغط الجويي شدة التباين فإلى سبب ذلك ويعود، اليالتو
 ناضول في منطقة الضغط العالي لهضبة الأح تزداد سرعة الريالذا، المدة هذه فيالمنخفض الهندي الموسمي 
 ول تشرين الألاشهر افي السنة ن الفصل البارد ميبينما تنخفض سرعة الرياح ف، باتجاه منطقة الدراسة
على [ ثا/م٣،١]و[ ثا/م٣،١]و [ ثا/م١،١]و[ ثا/م٢،١] الثاني لتسجل وكانون ول الأنونوتشرين الثاني وكا
 شبه المداري ي مركز الضغط العالبسبب، لمختلفة السنة اأشهر في عدلاتوتعد هذه المعدلات اقل الم، ليالتوا
  .على منطقة الدراسة
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 ٨،١ ٣،١ ١،١ ٢،١ ٤،١ ٢ ٦،٢ ٥،٢ ٢ ٩،١ ١،٢ ٨،١ ٣،١ المعدل
 والرصد لجوية للانواء اعامةالهيئة ال، وزارة النقل المواصلات، جمهورية العراق:  بالاعتماد علىالباحثين :المصدر
  .٤١٠٢-١٨٩١للمدة [ شورة غير منبيانات]،  المناخسمق، راق في العيالزلزال
 ية الشمالح فسجلت الرياراسة الدمنطقة للمعدل الفصلي للنسبة المئوية لاتجاهات الرياح في بالنسبة اما
 نسبة شكل التي تلغربية االرياح من بعدها أتيثم ت، [٥ ]الجدول ينظر %[٤،٥٢ ]بلغت نسبة أعلى لغربيةا
 الشمالية نسبة ح فبلغت الرياة الرياح فقد سجلت نسباً متفاوتأنواع باقي أما،%[٥،٩١]  بلغت إذمرتفعة ايضاً 
 أما، على التوالي %[ ٨،٧] بلغت لشرقية ايةونسبة الرياح الجنوب %[ ٤،٣ ]بية الرياح الجنوونسبة%[ ٤،٦١]
 %[ ٤،٣]و[  %٦،٥] سجلت إذ الغربية والجنوبيةشمالية شرقية  الشرقية واح مئوية سجلت فهي للريسبة نأقل
  .ليعلى التوا %[ ٢،٢]و
  
  ٤١٠٢-١٨٩١ المحاويل للمدةاء قضفي المئوية لاتجاهات الرياح السائدة النسب: [٥ ]جدول













 ٠٠١ ٣،٦١ ٤،٥٢ ٥،٩١ ٢،٢ ٤،٣ ٨،٧ ٦،٥ ٤،٣ ٤،٦١
 في زالي الجوية والرصد الزلنواء للالعامةالهيئة ا،  والمواصلاتالنقلوزارة ، العراقجمهورية : على بالاعتماد الباحثين:المصدر
  .٤١٠٢-١٨٩١ للمدة [ غير منشورةبيانات]،  المناخمقس، العراق 
  
 أشـهر  فـي  حدوثها ار ويزداد تكر أغلبها تحدث التي لغبارية ظاهرة العواصف ا لرياح بسرعة ا وترتبط
 قلـة إلـى  سبب ذلك ويعود، [أيلول و آب ]أشهروتقل في ، [٦] الجدول رينظ[  ونيسان ومايس آذار ]يعالرب
 التـي ة عن وجود الرياح الشمالية الغربية السائدة القوي فضلاً،  في الغطاء النباتي لنقص وا انعدامها أو مطارالأ
 ٨،٠ ]آذار وسان ونيايس في مصف معدل شهري لحدوث هذه العوا أكبر جل س إذ .[٦٢]تكون عواصف الغبار 
، اب،  الثـاني كانون]دوث العواصف الغبارية في الاشهر  ح ويقل ،يوم لكل منها على التوالي [ ٦،٠ و ٦،٠و 
 حدوث لعواصـف تبط وير أشدها على مطار الا ون تك إذ، منها لكل أيام [٣٠،٠] بلغت إذ [ولكانون الا ، ايلول
 هـذا  .[٧٢]الدراسـة   التي تتعرض لها منطقةعدية الرابع والزوالباردة مع الجبهات شتاء ال أشهر في ةالغباري
يـوم [ ٢،٠] بلغت يماف، يوم[ ٩،٢] في منطقة الدراسة هو ةوان المجموع السنوي لحدوث العواصف الغباري 
  .لاولفي شهري شباط وتشرين ا
 أمراض  سيمالا الامراض وانتشار على د تكرار العواصف الغبارية يؤثر على حياة السكان ويساعإن
 قة في مستشفيات منطلمصابين زيادة اعداد اإلى يؤدي ذيل امر تحدث حالات الاختناق الأإذالجهاز التنفسي 
  . الانتاج الزراعيعلى عن تأثيرها فضلاً، سةالدرا
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 ٩،٢ ٣٠،٠ ١،٠ ٢،٠ ٣٠،٠ ٣٠،٠ ١،٠ ٢،٠ ٨،٠ ٦،٠ ٦،٠ ٢،٠ ٣٠،٠
  
 والرصد الزلزالي في لجوية للانواء االعامةالهيئة ،  والمواصلاتلوزارة النق، جمهورية العراق:  بالاعتماد علىالباحثين :المصدر
  ٤١٠٢-١٨٩١للمدة ، [ غير منشورة بيانات]، قسم المناخ، العراق
   ytidimuH evitaleR[:]ية الرطوبة النسب - ٤-٥
 الباردة وتقل في شهر تزداد في الأأنّهاو،  والسنةهر تختلف خلال اليوم والش النسبيةالرطوبة إن
 سجلت الرطوبة إذ ، %[٣،٩٤] في منطقة الدراسة نسبية المعدل السنوي للرطوبة البلغ إذ، رة الحاشهرالأ
 فسجلت آب في درجة الحرارة الاشهر حزيران وتموز واعاً الشهور ارتفأكثر في ها لت معدلاأقلالنسبية 
 سبب ويعود، [٧]الجدولينظر ، على التوالي %[ ٨،٣٣]و %[ ٣،١٣]و %[ ٥،٣٣] معدلات بية النسرطوبةال
 او انعدامها مطار عن قلة سقوط الأفضلاً،  الرطبالهواء في ازاحة سهم تتي الرياح السرعةذلك الى زيادة 
في حين  ،الحرارة الرطوبة النسبية  الى جانب ارتفاع درجة معدلات وتسهم في خفض شهرفي هذه الأ
 كانون الاول شهر من السنة  في الأارد البالفصل لشتاء في فصل اها معدلات لأعلىسجلت الرطوبة النسبية 
جات  انخفاض دربسبب ؛على التوالي %[ ١،٣٦]و %[ ٩،٢٧]و  %[ ٥،١٧] سجلت إذوكانون الثاني وشباط 
  .  الفصلذا الدراسة الى كتل هوائية باردة رطبة في هة وتعرض منطقحرارةال





















































 ٣،٩٤ ٥،١٧ ٧،٢٦ ٠،٨٤ ١،٨٣ ٨،٣٣ ٣،١٣ ٥،٣٣ ٢،٧٣ ٢،٧٤ ٩،١٥ ١،٣٦ ٩،٢٧
 في زلزالي والرصد اللجويةالهيئة العامة للأنواء ا،  النقل والمواصلاتوزارة ،اق العروريةجمه:  بالاعتماد علىالباحثين :المصدر
  .٤١٠٢ -١٨٩١ للمدة، [  غير منشورة بيانات] ،قسم المناخ، العراق
  [sniaR ]الامطار- ٥-٥
 ام نظطها تتبع في سقوإنّها اساس ذلك فوعلى، عراق الدراسة جزء من امطار الطقة منطار امإن
 تية الجوية الآمنخفضات الساقطة عليها ترتبط بطبيعة عدد المطار كمية الأأنو، سط المتوالبحر في مطارالأ
 من شهر خير تبدأ بالمرور في النصف الأالتي و[٨٢] عبر البحر المتوسطماليمن المحيط الاطلسي الش
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ان طبيعة ،  خلال شهر كانون الثانيأقصاها تصل تى بالتزايد تدريجياً حأخذ ثم تة وباعداد قليلولتشرين الأ
  . سبياً نبيرة خلالها تستمر لمدة طويلة وبشكل مطر خفيف وعلى مسافة كة الساقطالامطار
 وط معدلات سقوتتباين  [ملم٩،١٠١ ]لغلكمية الامطار يب المجموع السنوي أن [٨] من الجدولويلاحظ
 وان يس وحتى نهاية شهر ماول الأتشرين شهر من  منطقة الدراسة ابتداءي فالتساقط بدأ تبإذ ارالامط
،  من العراقية مع امطار المناطق الشمالبالمقارنة جداً قليلة ي منطقة الدراسة هي فنوية السلامطارمجموع ا
 التي [*] تصنيف معادلة ديمارتونوحسب عليها كمورد مائي متاح لأنها تمثل منطقة جافة لاعتماد اولايمكن
،  سقوطهاواعيد في مأم ثباتها سواء أكان ذلك في كمياتها دم وعذبذبها تتصف بتأنّها إذ، تقيس معامل الجفاف
 ٧،٣ ]بمعدل من شهر تشرين الاول وبالتساقط شتوية تبدأ أمطار بالأساس وهي .وسنوياً، وفصلياً، شهرياً
تفاع مع تقدم الفصل ثم تستمر كميات الامطار بالار،  مع بداية الفصل البارد من السنةوهي بذلك تتوافق[  ملم
 إذ في أشهر تشرين الثاني وكانون الاول وكانون الثاني مطار معدلات لتساقط الأأعلى من السنة لتسجل لباردا
 راسة في منطقة الدمطارويستمر سقوط الأ، تواليعلى ال[  ملم٣،١٢ ] و[  ملم٦،٧١]و [  ملم٩،٨١]سجلت 
 لية قلة فعابسبب، [ ملم٥،٢ ]إلى شهر مايس الذي تنخفض فيه كمية الامطار كثيراً ليصل معدلها تىح
وتنقطع نهائياً خلال ،  عن منطقة الدراسة بعد شهر مايسا وانحسارهولها وصةوقل، المنخفضات الجوية
 فضلاً ،الجوية المنخفضات أثيرات وصول تع انقطابسبب ؛[اب ، تموز، رانحزي]  الحار من السنةلالفص
في [  ملم٢،٠]اما اقل معدل لسقوط الامطار في منطقة الدراسة فقد بلغ ،  الارتفاع الكبير لدرجات الحرارةعن
 عن تذبذبها في ضلاًف،  الدراسة بفصليتها وقلة كميتهاقة تتصف امطار منطساسوعلى هذا الأ، شهر ايلول
 وتظهر ة من الاراضي المتصحرل وفي التقليراعةلز الاعتماد عليها في ايمكنلذلك لا ، سنوات سقوطها
 الحاجة ل في تقليأهميتهااما في فصل الشتاء فتنحصر ، لسنة من ار الحاصل الفلال للري خكيدةالحاجة الأ
  .  عدد الريات التي يحتاجها النبات الري وتقليلمياهل
  ٤١٠٢ – ١٨٩١ في قضاء المحاويل للمدة  الساقطة مجموع الامطار معدلات: [٨ ]جدول
 في لزالي والرصد الزيةالهيئة العامة للانواء الجو، النقل والمواصلات وزارة ،العراق جمهورية : علىعتماد بالاالباحثين:المصدر
  .٤١٠٢ – ١٨٩١للمدة  ، [ غير منشورة ناتبيا] ، والزراعية ية المائالانواءقسم ، العراق
  
                                                             
   =  الجفاف معامل : الاتية المعادلة وفق الجفاف معامل يستخرج[*]
  . ٩٠٤ص، ١٨٩١، بيروت، الجامعية الدار مطبعة، ١ط، المناخية الجغرافية اصول، العينين ابو حسن: المصدر




















































 ٩،١٠١ ٦،٧١ ٩،٨١ ٧،٣ ٢،٠ ٠ ٠ ٠ ٥،٢ ٣،٢١ ٨،٢١ ٦،٢١ ٣،١٢
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 : [ secruoser gniretaW ]ئية الماالموارد -٦
  [٩٢]﴾ ْؤِمنُون حي َأفَلَا ييٍء وجعلْنَا ِمن الْماِء كُلَّ شَ﴿ تعالى قال
وبقدر ما للماء من اهمية كبيرة ،  الاقتصاديةنشطة الأعليه     تعد الموارد المائية العمود الفقري الذي تعتمد 
 الحاجة ع متوازنة مميات كد تكمن في هذه الديمومة التي تتحقق بوجوأهميته إنلادامة حياة الكائنات الحية ف
 ، السطحيةوالمياه ،مياه التساقط:  بثلاثة مصادر هية في منطقة الدراسمائية الموارد الوتتمثل. [٠٣]إليها
  . ة الجوفيوالمياه
 وحسب ف بالمناخ الجاتمثلةوقد تبين من الخصائص المناخية لمنطقة الدراسة والم: التساقط مياه -١-٦
 لا إنّهالذلك ف، ة فصلية وقليلة ومتذبذبلكونها دة؛ محدوأهمية ات ذلتساقط كميات اأن وديمارتون يفتصن
 .  مصدراً مهماً في منطقة الدراسةلكتش
 الري في منطقة مياه لس المصدر الرئيمنه المتفرعةيعد نهر الفرات والجداول :  السطحيةالمياه -٢-٦
 الفرات لنهر لعام يكون الاتجاه اإذ الشمالية الغربية جهة في اللها الادارية الحدود خارج قع يوالذي دراسةال
 الزراعية راضيلأ من مستوى اأعلى أنّهويتصف مجراه ب، [٥] الخريطةظر شرقياً ينجنوبياً ياًشمالياً غرب
 من الجداول بهذا الاتجاه من نهر الفرات  نحو الجنوب الشرقي ومن ضمنها عدد حفر تم لذا،  شرقهاقعةالو
 الالتواءات النهرية اهرة في مجرى موحد وتبرز فيه ظالفراتويسير نهر ، الكبيرجدول مشروع المسيب 
 يزداد بيعية محاط بسداد طكونوي[  ytirutam etaL] في مرحلة النضج المتأخر نهار من الأعدهويمكن 
 مدينة ن ملجنوب اإلىينشطر النهر [  أمتار٣] بحوالي ة المجاورحواض قيعان الأتوى عن مستفاعهاار
  .[١٣][شط الحلة وشط الهندية :]  الى فرعين هما هنديةالمسيب عند سدة ال
 ا رئيسيين همبفرعين راسةدارية لمنطقة الد ضمن الحدود الاالفرات التي تخرج من نهر ول الجداتتمثل
  [.٥] الكبير وتفرعاته ينظر الخريطةمسيبوجدول مشروع ال،  وتفرعاتهلة الحطش
 -: ه وتفرعاتة الحلشط -١-٢-٦
 يأخذ مياهه من مقدم سدة الهندية في محافظة بابل الذي نهر الفرات عات تفرأهم من لحلة شط ايعد
 وساطة بدراسة المنطقة خارج الحدود الادارية لفرات النهر ر من يسامياهه شط الحلة بأخذ يبدأو، أطولهاو
،  مقدم سدة الهندية القديمةأمام [٢٠٦]عند الكيلومتر ، ه السدال عن شمم[٠٠٣] حوالي تبعد قطة يقع في نناظم
 إلانسان سيطرة إلى للنهر يومورفولوجية الطبيعية والعمليات الجامل سيطرة العومنوبذلك تحول شط الحلة 
 أنّها إلى معدلات تصريف المياه في شط الحلة وتشير،  وافية من المياهبكميات ماً جدولاً منتظأصبح وعليه
في حين يصل الى ، ثا/٣م[٦،١٣١ ]إلى لشتوي الموسم افي ه يصل معدل تصريفإذ،  الموسمينبين باينتت
 معدله من أقلوهو ، ثا/٣م[٧,٢٧١ ]يبلغيفه العام ف معدل تصرأما.  الموسم الصيفيفيثا/٣م[٢٧,٠٥٢]
 رض لأالعام نحدارثا يجري شط الحلة بالاتجاه الجنوبي الشرقي متطابقاً مع الا/٣م[ ٠٥٢]التصميمي البالغ 
 شط الحلة أهمية ولبيان[. ٩]ينظر الجدول، كم[٣،٢٢] ضمن حدود منطقة الدراسة هويبلغ طول، ةالمحافظ
  من يسار شط الحلة يمكن دراستها كالاتيفرع منطقة الدراسة والتي جميعها تتن تأخذ منه ضملتيوالجداول ا
  [.٩]والجدول [ ٥] الخريطة ينظر
   -:ي هم وناحية الاماالمحاويل قضاء مركز اضي التي تروي ارالجداول -١- ١-٢- ٦
 راضييعد جدول المحاويل من الجداول القديمة التي كانت تروي الأ: لمحاويل اجدول -١-١- ١-٢- ٦
ويجري باتجاه الجنوب الشرقي [ ٨٠،٨ ]ترويتفرع الجدول عند الكيلو م،  نسبياً عن شط الحلةه البعيديةالزراع
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 مامكم ويروي الاراضي التي تقع في مركز المحاويل وناحية الإ[ ٠٠٦،٠٢ ]لى الشرق لمسافة تصل اثم
ويتفرع من جدول ، ثا/٣م[ ٠٥٧٠١] فبلغ يفه معدل تصراما،دونم [ ٠٠٠١٠١] الكلية المرواهلمساحةر اوتقد
  : أهمها عند ذنائبه يرهالمحاويل فروع صغ
ويمتد لمسافة [ ٨٩٢،٧١] عند الكيلومتر ويل المحالجدول يمن الجانب الأنيتفرع م: ره العبافرع  ( أ
ثا وتبلغ /٣م[ ٧١٠،١ ]ه عن الجدول وبمعدل تصريف قدرة البعيدة الزراعيراضي الأرواءكم لا[ ٠٠٦،٢١]
 . اًدونم[ ٠٣،١١] سقيه حوالي حةمسا
[ ٠٠٥،٩]ويمتد لمسافة [ ٠٠٦،٠٢] الكيلومتر عند يليتفرع من ذنائب جدول المحاو:  الباشاة فرع عمي  ( ب
[ ثا/٣ م١ ]قدره يف تصرل وبمعدمام الإية جدول المحاويل في ناحن عة البعيدالزراعية راضي الأرواءكم لا
  . اًدونم[ ٠٧١،١١ ]حوالي ه سقية ساحغوتبل











خريطة ،  الموارد المائية في محافظة بابلمديرية،  الموارد المائيةوزارة،  جمهورية العراق: بالاعتماد علىالباحثين:المصدر
  .٦١٠٢،  [٠٠٠،٠٠٥ / ١]  رسم سبمقيا،  الري في بابلشاريعم
 ويل المحااء في مركز قضمهمة من الجداول التونية جدول الخايعد : الخاتونيةول جد -٢-١- ١-٢- ٦
[ ٦ ]إلى تصل فة الشرقي لمسانوبويجري باتجاه الج[ ٠٩٠،٥٢] متر يلو الكعند شط الحلة أيسرويتفرع من 
اما ، دونم[ ٧٠٤٢١] الكلية المرواهساحة وتقدر الممحاويل مركز قضاء الفي الزراعية  الاراضي ويروي، كم
  . [ثا /٣ م٠٠٤،١] فيبلغ ريفه تصدلمع
 شط الحلة عند أيسريتفرع من ،  من الجداول المهمة في القضاءيعد: الفندية جدول -٣-١- ١-٢- ٦
 الزراعية راضيويروي الأ، [كم٨] لمسافة تصل الى لشرقيويجري باتجاه الجنوبي ا[ ٠٨٤،٥٢ ]يلومترالك
  .[ثا/٣ م٠٩،٠ ]يبلغ فريفه تصمعدلاما ، اًدونم[ ٥٦٠٨]واة وتقدر المساحة الكلية المرضاء القمراكزفي ريف 
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 قضاء في المزروعة والمساحة الحلة لشط اليسرى الضفة من المتفرعة الري جداول شبكة[: ٩ ]جدول
   .٦١٠٢ لعام المحاويل
م التصريف كم/الطول الكيلومتري الموقع الجدول اسم الادارية الوحدة
 دونم/ المزروعة المساحة ثا/٣
 - ٧،٢٧١ ٣،٢٢ ٢٠٦ [*]الحلة شط
 ٠٠٠١٠١ ٠٥٧،٠١ ٠٠٦٠٢ ٨٠،٨ المحاويل جدول
 ٠٣،١١ ٧١٠،١ ٠٠٦،٢١ ٨٩٢،٧١ العبارة فرع
 ٠٧١،١١ ١ ٠٠٥،٩ ٠٠٦،٠٢ الباشا عمية فرع




 ٥٦٠٨ ٠٩،٠ ٨ ٠٨٤،٥٢ الفندية جدول
 ٢٢٩٩٢ ٥،٣ ٠٠٨،٧١ ٧١٠،٧٢ النيل جدول
 ٠١١٦ ٦٥،٠ ٦ ٠٠٨،٧١ البور فرع
 ٥٨٩٢٠١ ٠٥،٠١ ٨٣ ٥٣٣،١٣ بابل جدول
 ٦٦٦٠١ ٠٩،٠ ٠١ ٠٥٥،٢١ الحمداني فرع
 ٠٦٥٠١ ٨،٠ ٣١ ٥،٥٣ الرابع فرع
 النيل ناحية
 ١٨٦٥٢١ ٨٨،٠ ١١ ٦٣ الخامس فرع
  :على بالاعتماد الباحثين: المصدر
 غيـر  بيانـات ]، والتخطيط المتابعة قسم، بابل محافظة في المائية الموارد مديرية، المائية الموارد وزارة، العراق جمهورية -١
 . ٦١٠٢، [منشورة
 غيـر  بينـات ]، والتخطيط المتابعة قسم، النيل ري شعبة، المائية الموارد مديرية، المائية الموارد وزارة، العراق جمهورية -٢
 . ٦١٠٢، [منشورة
 . [3  . 9 PAM SIG ]برنامج[ siG ]الجغرافية المعلومات نظم باستخدام، [٥]الخريطة على بالاعتماد الحلة شط طول احتساب تم -٣
 
  -: تروي اراضي ناحية النيل وهيالتي ل  الجداو-٢-١-٢-٦
 عية الزراراضي تروي الأانتيعد جدول النيل من الجداول القديمة التي ك:  النيلجدول -١-٢-١-٢-٦
ويجري باتجاه ،  الحلةشط أيسرمن [ ٧١٠،٧٢] الجدول عند الكيلومتررعويتف، البعيدة نسبياً عن شط الحلة
 النيل وجزء ناحية ي فتقع التي راضيويروي الأ[ كم٠٠٨،٧١] ثم الشرق لمسافة تصل الى يالجنوب الشرق
. [ثا/٣م٥،٣] فيبلغ يفهاما معدل تصر، دونم[ ٢٢٩٩٢]اه الكلية المروساحةوتقدر الم،  المحاويلأراضيمن 
ويمتد [ ٠٠٨،٧١] متر لكيلويتفرع من ذنائب جدول النيل عند ا:  البورفرع : هول فروع جدول النيأهمو
 ٦٥،٠ ]دره المحاويل وبمدل تصريف قجدول مياه صلها التي لا تعية الزراالاراضي رواءلإ[ كم٦]لمسافة 
 . اًدونم[ ٠١١٦] سقيه ة مساحبلغ تإذ[ثا/٣م
 بالقرب من نقطة تفرع جدول النيل عند الكيلومتر بل نقطة تفرع جدول باتقع:  بابلجدول-٢-٢-١-٢-٦
 شرقياً ثم يتجه شرقاً نوبياً جمتداداً الجدولويتخذ ا،  جداول ري شط الحلةأكبر وأقدم من يعدو[ ٥٣٣،١٣]
 الاراضي الزراعية الواقعة في مركز ويرويكم [ ٨٣ ]إلى لجدول النيل ولمسافة تصل تدادبنفس الاتجاه والام
                                                             
 فقـط  منها والمتوفر، الدراسة منطقة ضمن الحلة شط يرويها التي المزروعة المساحة عن احصائية بيانات على الحصول عدم]*[ 
 .عليها المزارعين واعتماد الحلة شط من الاخذة الري جداول كثرة بسبب، تحديدها صعوبة عن فضلاً، المحافظة مستوى على
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 وبمعدل اًدونم[ ٥٨٩٢٠١]بـ وتقدر الشوملي ية الواقعة بالقرب من ناحراضي الأية وناحية النيل ولغاالقضاء
  : هية من الجدول جداول صغيرعوتتفر. [ثا/٣ م٠٥،٠١ ]رهتصريف قد
اما [ ثا/٣ م٠٩،٠]ويبلغ تصريفه [ ٠٥٥،٢١] من ايمن جدول بابل عند الكيلومتر يتفرع :ني الحمدافرع  - أ
 المقاطعات إرواء بمويقو[ كم٠١] الى صل تفة ويمتد النهر لمسانماًدو[ ٦٦٦٠١]مساحة منطقة سقيه فتبلغ 
  . والشاخة  كصيب وابو رميلأبوالتابعة لناحية النيل منها الريفية و
ويبلغ [ ٥،٥٣] الكيلومترد عنبابل ايضاً من جدول فرع ويته نسبة الى تسلسلالفرع هذا سمي :بع الراالفرع  - ب
 لمقاطعاتدونم وا[ ٠٦٥٠١] سقيه فتبلغ طقة مناحة مساما[ ثا/٣ م٨،٠]اليويبلغ تصريفه حو[ كم٣١]طوله
  .ةزير ج٨٢التي يخدمها تشمل 
 طوله ويبلغ[ ٦٣]كيلومتر عند البابل من جدول ويتفرع تسلسله إلى سمي هذا الفرع نسبة :الخامس الفرع -ج
 سقي منطقة وتمتد دونم[ ٦٩٩٢١] تبلغ حواليسقيهومساحة منطقة [ ثا/٣ كم٨٨،٠ ]فيبلغاما تصريفه [ كم١١]
 سية من منطقة سقي جدول الخميالشمال وإلى الكبير لمسيب بابل الى الجنوب من منطقة سقي جدول اولجد
 منها تزرع بالمحاصيل الحقلية مدون[ ٦٢٤٢١]،نمدو[ ١٨٦٥٢١]ويروي مساحة واسعة تقدر بحوالي
  .[٢٣] مخصصة للبساتينفقط اًدونم[ ١٢٤١]و
 :  مشروع المسيب الكبير وتفرعاتهجدول-٢-٢-٦
 اليسرى صفة من اليتفرع و٤٥٩١ عام أنجز إذ جدول مشروع المسيب الكبير من الجدول الحديثة يعد
على نهر الفرات خارج [ ٦٩٥] سدة الهندية وعند الكيلومتر لشما[ ٠٠٥،٩] متر يلولنهر الفرات عند الك
 الشمال منسكندرية  من جدول الاكل هذا الجدول اراضي أراضيوتجاور ،  الدراسةلمنطقةالحدود الادارية 
 تي الاول الجدأهم الجدول من هذا دويع، [٣٣] الجنوبن من الشرق وجدولي المحاويل وبابل مةوالشحيمي
 لمسافة ي بالاتجاه الشرقي ثم الجنوب الشرقلجدولويجري ا،  بعد نهر الحلةة وجود سدة الهنديتستفيد من
، ماًدون[ ٠٨٧،٤٣٣ ]بنحو تقدر ة يروي مساحإذ، ثا/٣م[٠٤]كم  ويبلغ معدل تصريفه [ ٠٠٥،٩٤]تقارب 
 لجدولويقوم ا. [٠١]ينظر الجدول، [٤٣]لري اداول من جموعة الكبير مجلمسيبوتتفرع من ضفتي جدول ا
 اضي من ارزء وكذلك جام وناحية الاميل المحاوركز مأراضي من زء ناحية المشروع وجأراضي رواءبا
 منى الية على الضفةوذلك عن طريق الجداول المتفرع شرق منطقة الدراسة فيالشحيميه الواقعة 
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 قضاء ي المزروعة فاحة والمسبير من ضفتي جدول مشروع المسيب الكة جداول الري المتفرعشبكة[:  ٠١ ]جدول
  ٦١٠٢ لعامالمحاويل 
 مالتصريف كم /الطول الايسر الايمن دول الجاسم ت تر الكيلومالموقع
 دونم /وعه المزرالمساحة ثا/٣
 ٠٧٢٤ ٥٧،٠ ٠٠٥،٤  ٠٠٣،٩١ المنصوري ١
 ٣٧٧٢ ٥٩،١ ٠٠٥،٣  ٨٠٩،٣٢ الدليمي ٢
 ١٠٨٣١ ٠٢،٢ ٠٢٣،٤  ٨٥١،٨٢ الحيدري ٣
 ٠٠٠٤ ٥٢،٤ ٠٠٩،٥  ٧٣٤،٥٣ الخربانه ٤
 ٦٦٧٠٢ ٨،٧ ٨  ٠٥١،٣٤ عجرش ٥
 ٣٣٣٤٥ ٦١ ٥١  ٠٠٥،٩٤ الهلالي / الجنوبي ٦
 ٠٠٠٤١ ٨ ٠٠٧،٧  ٥٧٧،٧ هلاله ٧
 ٤٢٣١ ٠٥،٠ ٠٠٢،١ ٨٠٢،٢٢   شعيرابو ٨
 ٤٣٣٥ ٥٩،١ ٠٠٥،٢ ٥٨٨،٤٢  حمير ٩
 ٠٠٠٠١ ٨،٣ ٨ ٠٩٩،١٣  الامام ٠١
 ٠٠٤٧١ ١،٧ ٠٠٧،٨ ٧٢٩،٦٣  العكير ١١
 ١٣١٢٢ ٧،٦ ٠١٤،٩ ٠٥١،٣٤  الرشايد ٢١
 ٠٠٦٧٤ ٧١ ٠٠٥،٢٢ ٠٠٥،٩٤  الزبيدي / الشرقي ٣١
  : علىماد بالاعتالباحثين :المصدر
 غير بيانات]، قسم المتابعة والتخطيط،  في محافظة بابلة الموارد المائيمديرية،  الموارد المائيةوزارة ، العراقجمهورية -١
 . ٦١٠٢، [منشورة
 منشورة غير بيانات]،  والتخطيطبعةقسم المتا، مشروعمديرية الموارد المائية في ال،  الموارد المائيةرةوزا،  العراقجمهورية -٢
 . ٦١٠٢، [
   الجوفيةالمياه -٣-٦
 توفرت في مكان ما إذاف، مقها وعلى مقدار عا ونوعيتهميتها تعتمد على كلجوفية اهمية المياه اإن
  . لسد حاجاتهمإليها لسكانانجذب ا،  عليها ويمكن الاستفادة منهاعتمد يكميات وبض الارطحقريب من س
 سطح مستوى ت تحم[٤-٣] بينوح منطقة الدراسة بارتفاع مستوياتها التي تترافي المياه الجوفية وتتميز
 أو رض سطح الامستوى وبين الانهار كتوف في مناطق الحال كما هو  المرتفعة نسبياًطق في المنارضالأ
 للفص تتميز بتذبذب مستوى مناسيبها فترتفع في اأنّها كما،  والبركتنقعات كما في بعض المسأحياناًفوقه 
  . [٦٣] في الفصل الحار الذي يتميز بالجفافتنخفض ولامطار سقوط ابسبب ؛البارد من السنة
 أن الدراسات احدى في التربة وتشير موجودة اللاح الامارتفاع في منطقة الدراسة بالجوفية المياه تتميز
جزء [ ٠٠٠٠٥- ٠٠٥] الذي يضم منطقة الدراسة تتراوح بين للإقليمكمية الاملاح الذائبة في المياه الجوفية 
 لرداءة راونظ. [٧٣]قها عميادة هذه المياه مع زنوعية رداءة وزدادوت [ مس/ ملموز٠٨- ٥٧،٠ ]المليونب
 ثلة الممحية المياه السطوتوفر ،ووجود الاكاسيد، راعي الزللانتاج صلاحيتها وعدم ،ونوعية المياه الجوفية
 استغلال مياهها من قبل السكان في مختلف نشاطاتهم ولسهولة والفرعية ةبنهر الفرات وتفرعاته الرئيس
 به از لما تمتونظراً ،الجوفية قل الاعتماد على المياه دوفعالياتهم المتنوعة فق،  سيما الزراعيةالاقتصادية لا
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 لإرواء المزروعات فليس ثمة اهمية لها لجوفيةاوعدم صلاحية المياه ، تجزةمنطقة الدراسة من قلة المياه المح
  .[٨٣] الا في حالات نادرةرتذك
  
 LIOS التربة -٧
 من نوع ترب العراق ون تربتها تك فأناق ضمن السهل الرسوبي من العرة الدراسة لموقع منطقنظراً
 ة مواد صخرية مفتتأكانت سواء نهار الأا تحملهي المختلفة التمواد المع نتيجة لتجرب هذه التكونت وتالطموية
 النهرية جلبتها الرياح من مناطق تقع خارج السهل ترسبات تلك الإلى واضيفت،  ذائبةأملاح بشكل أم
 تعد تربة منطقة آخروبمعنى [ nailoE] بشكل ارسابات هوائية تكون أخرى من مناطق رسوبية أوالرسوبي 
فوق الصخور [ loudiseR] ليست ناشئة هيف[ slios detrop snort] المنقولة ب الترأنواع من سةالدرا
 تطور مكاني يؤدي  حصيلةتوهي ليس،  فوقهاالموجودة للتربة لأساسية التي تعطي بدورها الصفات اصليةالأ
 ة المنطقور من صختطور تنشأ وتلتي االأخر الترب أنواع بعض ي فعروف هو مماك، الى تربة ناضجة
 وفق على كل منها في منطقة الدراسة خصائص انواع عدة من الترب وز يمكن تمييلذا. الموجودة عليها فعلاً
  [.٦]ريطةينظر خ، ما يأتي
 [lioS eeveL reviR] الانهار وف كتتربة - ١-٧
 ية الغربجهة تمتد من الوالتي ،[٩٣] بشكل اشرطة ضيقةدراسة في منطقة النهار تربة كتوف الأتظهر
 لشط يسر الأانبكم على الج٢-١ حوالي إلى يصل عرض الحلة جنوبا وتمتد بمعدلدينة مى حتالدراسة لمنطقة
 التي يحملها نهر الفرات خلال لارساباتتكونت هذه التربة من ا.  الدراسةلمنطقة الادارية الحدود ضمنالحلة 
 أدى بالقرب من مجراه مما  ذراتها حجماًأكبر هذه الارسابات وكمياتفيضاناته المتكررة بحيث استقرت اكثر 
 ستوىوينخفض م،  الواقعة خلفهاة الواطئراضيمترا فوق مستوى الا[ ٣-٢] ارتفاع هذه الاكتاف بمعدل إلى
 مابين%[ ٥،٦١]ومن الرمل حوالي %[ ٤٦]تتكون هذه الترب من الغرين بنسبة . ارتفاعها كلما اتجهنا جنوبا
 جي مزينسيج هي ذرات طبيعية فان تربة كتوف الانهار اللذا. تقريبا%[ ٥،٩١] الطين فبلغت ذراتنسبة 
 تصل إذ،  ترب المنطقةبقية مقارنة بفيها المواد العضوية ةوتمتاز هذه التربة بارتفاع نسب، غريني
 والحديثة في قديمة قنوات الري فتظهر على طول امتداد قنوات الري الف تربة اكتاأما ،[٠٤]%[١،٣]الى
 وبمعدل عرض يصل الى جداولفي الغالب ناتجة من عمليات التطهير والتنظيف لهذه اللكنها ، دراسةمنطقة ال
 على ي تحتواذ، يني غرزيجي من نوع مأيضاً هو نسيج هذه التربة إن إذ. [١٤] كل جانبفيمتر [ ٠٥]
 ترب كتوف الانهار الطبيعية وترب وتعد. من الطين%[ ٦٢]من الرمل و[ ٩٥،١١]من الغرين و%[ ٢٦]
 الطبيعية الانهار اف اكتربحيث تبلغ نفاذية الترب في ت،  الري ذات نفاذية معتدلة السرعةتاكتاف قنوا
 نطاق ترب لويتخل. [٢٤][يوم /م٥٨،٠ ]الى الري نوات قتربفي حين تصل النفاذية في [ يوم/م٥٧،٠]
 من ترب  ارتفاعاًأقلوالذي يكون [ لنهرية الالتواءات انطاق] ما يعرف باسمنهار ومجاري الأنهاركتوف الأ
 دقيقة عن وجود خصائص ضلاف ،ة من منسوب المياه الباطنيلقربها ؛ بالمياهة جعلها مشبعمام، نهار الاتوفك
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   الترب في قضاء المحاويلانواع:[٦ ]خريطة
  










 كلية جلةم، بابل الجغرافي في محافظة توزيعها التربة وائصخص، عبد الاله رزوقي كربل:  علىعتماد بالاالباحثين :المصدر
  .٤٢١ص ، ٢٧٩١، [ ٦]العدد ، ةجامعة البصر، ابالاد
 أنّها نسيجها كما نة وهذا ناتج عن خشوالجيد بتصريفها في منطقة الدراسة نهار ترب كتوف الأتتميز
 التصريف الداخلي أن إلى يرجع والذي فيها لجوفية من منسوب المياه المما قلّ،  الاملاحليلةق، تربة عميقة
 الترب في منطقة أخصب ارتفاعها مما جعلها ؛بسبب لبعيدة المناطق ااتجاه بي المياه التي تجرتغلغلوعملية 
 القيم ذوات راعية الزوالمحاصيل شجار الأزراعةما  فيهز تتركإذ،[٤٤] الزراعيةياتالدراسة والملائمة للعمل
 حضري وزحف سع من توق بسبب ما شهدته هذه المناطها؛ فيالزراعيةالاقتصادية العالية لقلة المساحات 
  .اهها باتجنيعمرا
 [lioS nisaB reviR: ] الانهار اض احوتربة - ٢-٧
 ذإ، ذات مستوى واطئ نسبياًأراضي عن النهر في يدة هذا النوع من الترب في المناطق البعيقع
 المواد لا تستلم الا ق هذه المناط لأناونظر،  العاليةنهار عن مستوى كتوف الاأمتار[٣- ٢]تنخفض بنحو 
كما تظهر هذه . [٥٤]متماسك مواد ذات نسيج ن تتكون مأنّها تحملها مياه الفيضان في التاتالناعمة من الترسب
وتكونت . [٦٤] والنيل جنوباًبل وجداول باشمالاً المحصورة بين مشروع المسيب الكبير ءلاجزا افيالتربة 
، نهار تستطيع مياه الفيضان حملها بعيدا عن مجاري الأتي الدقيقة الناعمة البات التربة من تجمع الترسهذه
 اتها ذرأكبر أنو. [٧٤]%[٠٧-٠٥] بين ن نسبة عالية من الطيلىلذلك فهي ذات نسجة ناعمة وتحتوي ع
 ملأت تي والالشمال من مة للانهار القادرسيب التلية عمإلىوهذا يعود ،  توجد في شمال منطقة الدراسةجماًح
 قد يصل بعضه بواسطة الخاصية الشعرية الى السطح اطني عن الماء البفضلاً. [٨٤]لرسوبيالسهل ا
ومن . [٩٤] ترسيب الا ملاح على سطح التربةإلى دي درجة الحرارة مما يؤرتفاعنتيجة لا، ويتبخر
 أو الارض يعلو فوق مستوى سطح قد أنّه درجة إلى مستوى الماء الباطني فيما ارتفاع ،لأخرىخصائصها ا
 الخارجيوضعف تصريفها ،  بالنسبة للانهارانخفاضها عن اتج منه في معظم الحالات وهذا نيكون قريباً
 ية الى بطئ عملادى الثقيل ة التربيج نسأنكما ،  من كل الجهات تقريباًاً ارتفاعأكثر مناطق بطة محانّهالأ
 ولهذا ترتفع سفل الأإلى اذها نفدون من طويلة مدة لها فوقالمياه بقاء إلى الذي يؤدي مرالأ، التغلغل المائي
 راعة الا لزلحوعليه فهي لا تص، لباطنيوالماء ا، الكلسيةكما ترتفع فيها نسبة المواد . [٠٥]الملوحة نسبة فيها
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وتعد هذه التربة ،  الدراسةة من منطقعة مساحة واسلتربة من النوع هذا ايشغل ولزراعيةبعض المحاصيل ا
  .نهار من تربة كتوف الالسكنية االزراعية مالات للاستعة ملائمأقل
  [esohp detliS slioS nisaB reviR ]ين المطمورة بالغرهار احواض الانتربة -٣-٧
 من الترب لنوع بسهولة بين هذا ايز التمييمكن ولا نهار الأأحواض مناطق ضمن هذه التربة توجد
 ة نتيجة لمزاولة الزراعة الاروائي؛ سطحها يكون مغطى برواسب الريظم معن لأنهاروبين تربة احواض الأ
 والشماليم الشرقي  بالقساسة الدرقة منطقة في منطفوق منكشفة التربة ه هذوتوجد .يها علويلةلمدة ط
 بة نسجة ترخصائص صفات وحمل توهي ،[١٥] فيهاية مزاولة الزراعة الاروائة لقصر مدوذلك ؛الشرقي
 أما . رملية مزيجيةأو تكون رملية طينية مزيجيةأن ا امه بأنا تربتهجة يغلب على نساذ ،احواض الانهار
أما .  من السرعةعلى الحد الأند سريعة وعاذيةلذا فهي تعد ذات نف. أيام/م[٦-  ٥،٥]نفاذيتها فتتراوح بين
 تكون حركة الماء والهواء فيها أن إلىمما يؤدي ،  ضمن الترب الخشنة النسجةخلطبيعة نسجتها فهي تد
  هذهوتتميز ،[٢٥] لمياه الري كبيرة جداًمتطلباتها مما يجعل ليلة قابليتها لحمل المياه قنسريعة جداً وتكو
 اربوناتوكذلك على نسبة عالية من الكلس وذرات ك،  بكونها تحتوي على نسبة عالية من الطينربةالت
 رديئة هاوتتصف بأنّ،  التربة عن منطقة كتوف الانهارذهبسبب انخفاض المنطقة التي تحتلها ه، الكالسيوم
 رض عميق ويتراوح بعده عن سطح الأني الباطالماءويكون مستوى ،  وترتفع نسبة الملوحة فيهالتصريفا
 ساعد على تجمع الاملاح في مما فيها عملية الري زاول في الفترات التي تيرتفع أنّه إلامتر [ ٥،٢ – ٥،١]
  .[٣٥] طويلةدة استمرار زراعتها اروائياً لم؛بسبب كثيرة من التربة قساما
 كتوف الانهار وجداول الري القديمة بةر صلاحية من تأقل أنّها إلا هذه التربة صالحة للزراعة وتكون
 د والفواكه بالإمكان زيادة قابليتها الانتاجية بعضر ما تزرع بالخادراًوتزرع بالمحاصيل الحقلية ون
  . استصلاحها وتخليصها من الاملاح
  :  الري والاحواضضات منخفتربة-٤-٧
 في تكوينها عن عوامل طبيعية اتجة الاولى نأن منخفضات الري في عن الاحواض نخفضات       تختلف م
 منخفضات الري فهي في المناطق أما ،عية بسدود طبياطة المحة الانهار الرئيسبين محصورة ةوتكون عاد
وكانت هذه ،  الري العاليةت قنواضفاف تربة نسبياً والتي تحيط بها ةالتي تحيط بها قنوات الري المرتفع
 على مقربة من ة الواقعع عن حاجة المزاردة الزائي الراه لتصريف ميالقدم تستعمل منذ التالمناطق ولاز
،  فقيراًيكون في هذه الحالة ريفها تكون من نسيج طيني متماسك وتصهناومعظم التربة ، نفسهاقنوات الري 
 منشورية في حين تصبح عندما تكون رطبة أشكال إلى اوتنتشر فوق  التربة عند جفافها شقوق عميقة تقطعه
 وقلوية والفيزيائية ومالحة ية جهات هذه التربة رديئة الصفات الكيميائعظم م العموم فأنلىوع، جداًة لزج
 من جراء لك سطحها وكذة التصريف الخارجي لها فقير بسبب طبيعأن وذلك بسبب عة؛وغير مزرو
ها الذي يمتاز بارتفاع  فياطني الباء مستوى المفاع وارتذراتها تماسك ؛بسبب البطيء جداً ليتصريفها الداخ
 ضمن قليلة نخفضات موبشكل من شط الحلة الشرق إلى هذا النوع من الترب وينتشر[. ٤٥]درجة ملوحته
  .حدود منطقة الدراسة
  :  الرمليةثبان تربة الك-٥-٧
 الرملية الهلالية  بان سلاسل من الكثل بشكنهار الأأحواض من الترب في مناطق نوع هذا الينتشر
 ل والنيلمشروع ضمن ناحية الائع الدراسة وتحديداً في منطقة الطنطقة الشرقي من مجنوبي السمخاصة في الق
 خالية منطقة أي الرياح من ا التي تنقلهمفتتهوتتكون هذه الكثبان من المواد ال. [٥٥]حتى يدخل محافظة واسط
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ويتراوح حجم المواد التي تحملها الرياح من ، للانهار يضية النباتات كالمناطق الصحراوية والسهول الفنم
 بان الكثتلك تكوين لآخر مصدر ويوجد .[٦٥] ذرات السلت والطين الدقيقجم حإلىحجم الرمال الصغيرة 
 الري نوات والجداول وقالقديمة نهار الأيعان قن في المواد المنقولة متمثل يأهمية أقل لكنها تكون لرمليةا
 ومعظمها كثبان امتار[ ٦- ٣] الكثيب منها من اع ارتفويتراوح .[٧٥][المندثرة] التي ملأت بالترسبات ةالمندثر
 لية تربة رمأنّها هذه التربة خصائصومن . [٨٥]متراً[ ٠٤-٠٣]بين سنوياً طعهمتحركة يتراوح متوسط ما تق
 في الرملية ثبان الكوتتألف،  من الكوارتز والكلس كما تكون نفاذيتها للماء عالية جداًاتها حبيبعظمتتكون م
 لمتواصل تكون من الهبوب الأنّها، الجهة الجنوبية الشرقيةإلى قروتهاالتي تشير [  الهلاليةالكثبان ]منمعظمها 
 التي تسمح ميتها مساإلى ذلك ويعود،  هذه التربة من الغطاء النباتيطح سويخلو،  الجنوبية الشرقيةللرياح
 الجوفية منسوب المياه انخفاض عن فضلاً،  بهاالاحتفاظ سريعاً من دون التغلغل الامطار المتساقطة بياهلم
 تستغل للانتاج الزراعي في أنولايمكن لهذه التربة ،  العضويةمواد جداً بالة فقيرتربة لذا تكون هذه الهافي
فحالما ، ا وذرات الطين والغرين منهالرمال الرملية فوقها وتثبيت ن الكثباركةح الحاضر الا بعد ايقاف تالوق
لذا . [٩٥] الزراعي وخاصة الخضرواتالانتاج للاغراض التربة سوف تصلح أن فرملية تلك الكثبان الثبتت
 إذ، لامطار وخاصة في موسم سقوط اللحيوانات  رعيمناطق وتصبح الزراعة في مثل هذه التربة تجنب
  . وقصيرةلية التي تكون حودغالينتقل الرعاة بحثاً عن الا
  : الطبيعيلنبات ا -٨
 وتكاثره الظروف الطبيعية المختلفة والتي لايكون للانسان دور في نمو تفاعل   يعد النبات الطبيعي نتاج 
 ما بين العوامل المناخية وعوامل السطح والتربة تفاعل الطبيعي ما هو الا نتيجة ت النباإنإذ ، ونوعه
 من مكان الى  الطبيعيت صور واشكال النباين تتباالاساسوعلى هذا ، خروغيرها من الظروف الطبيعية الأ
 بات النوكثافة نوعية ديد العوامل في تحهذه في مقدمه خ المناأتي يوالذي، [٠٦[اخر حسب هذه الظروف
مما انعكس ، الجاف وي يسودها  المناخ الصحراي الدراسة تقع ضمن المنطقة التولما كانت منطقة، لطبيعيا
 عمليات إلى تناقص كثافته تعزى أنو،  مكانياً والى قلته بشكل عامبيعيذلك على تباين توزيع النبات الط
 لنباتا من تية الآنواعويمكن تمييز الأ،  الهيدرولوجيةا وظروفهتربة الفات صإلىالاستغلال الزراعي و
  [ . ٧]الخريطة ينظر  -:إلى سةالطبيعي في منطقة الدرا
 : ضفاف الانهارنباتات - ١-٨
  -:هما[ ١٦]ن منطقة نموها الى صنفيب حسالنباتات هذه وتقسم
 والجداول وقنوات الري وهي الثيل وكذلك نهار قرب ضفاف الأمتروكة الرض التي تنمو في الأالنباتات  -  أ
 . والكسوبقول والعاوالحميض السليجه او الحلف
 الري والبزل في وات تنمو في ضفاف ومجاري الانهار والجداول وقنالتي المائية وشبه المائية والنباتات  - ب
 مثل باتات عدد من الناتاتوينتشر مع هذه النب، لان والبردي والجوبالقص،منطقة الدراسة وتضم نباتات
وكذلك الكاط ، والعاقول، ثلالأ، والحلفا،  السوسوعرق ريم الصاشجار ووالغرب، السلهو والصفصاف
 .والشويلوالكوبان فضلاً عن السعد 
 حيتها الخشبية وصلاوالاثاث    وتزداد اهمية هذه الاشجار كونها ثروة اقتصادية مهمة في صناعة الاخشاب 
وكذلك استخدامها في ، راض من السوس داء لكثير من الامتفادويس، لحيوانات الان تكون مراعي جيدة لرعي
   .ة الظواهر الغباريثار في التقليل من اافضلاً عن استخدامه، لوقودا
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 في بساتين وال هذه النباتات بشكل متداخل مع المحاصيل الزراعيةتنمو: الحقول الزراعية نباتات - ٢-٨
او قد تكون حولية ، وشتوية نموها الى صيفية واسموتنقسم هذه النباتات حسب م، ترب احواض الانهار
. [٢٦] والخباز والكنيبرةوالبابنك  الدراسة الخافور والحنيطةقة المعروفة في منطاومن اهم انواعه، ومعمرة
 ات من هذه النباتويستفاد،  والدنانوالطرطيع والسلهو قول الشوك والعاجيراتفضلاً عن الشوفان الحولية وش
 الكنيبرة لمعالجة مثل لاغراض طبية تستخدم كذلك ونيوا وعلف للحالكنيبرةكغذاء للانسان كالخباز و
 لبخة وغرغرة لأمراض الفم والبلعوم وقطوراً للعين أوراقه إذ يعمل من والخباز السكر بمرض صابينالم
  .[٣٦]رهاوكذلك العاقول يعالج الروماتيزم وحالات حصى الكلة وغي
 اراضي اطق في منمتمثلة متفرقة ويرة في مناطق صغتتمثل-: الاهوار والمستنقعات نباتات-٣-٨
 ةوتمتاز منطق.  هو الماءنطقة تحديد نوع النبات الطبيعي في هذه المي العامل الرئيس فإن إذ، المنخفضات
  . والبرديالقصب ا هماً انتشارأوسعها وأهمها أن إلا، المستنقعات بكثافة نباتاتها












 بابل فظة الحبوب في محايل محاصتاج البيئية لأنمكاناتخرائط الا،  ابراهيممدعلي كريم مح: علىالاعتمادالباحثين ب : المصدر
  .٣١١ص، ٧٠٠٢، جامعة بغداد،  الادابةقدمت الى كلي، [غير منشورة] ماجستير رسالة، [SIG ]جغرافية الملومات النظمبأستعمال 
  -:النتائج -٩
  :منها النتائج من جملة الى البحث توصل
 عناصـر  تعد بمجملها وهي، المحاويل لقضاء الطبيعية الجغرافية الخصائص مجموعة الدراسة أوضحت -١
 فـأن ، الأوسـط  الفـرات  منطقة قلب في يقع كونه للقضاء الإداري الموقع مميزات عن ففضلاً، مؤاتية بيئية
 السكن إمكانية السكان امام هيأت قد، المنبسط الرسوبي سطحه ومميزات الفيزيوغرافية وملامحه طبوغرافيته
 طـرق  مد سهولة جانب إلى، منها الزراعية وبالأخص، المتنوعة الاقتصادية نشاطاتهم وممارسة والاستقرار
 .القضاء في النقل
 طـويليين  موسمين مدى على الزراعي بالعمل قيامهم إمكانية الريفيين للسكان المناخية الخصائص وفرت -٢
 . القضاء في الزراعي القطاع تنمية إمكانية يوفر والذي الزراعي الإنتاج تنوع على انعكس مما
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 تمتـاز  وهـي  المنقولـة  الرسـوبية  التـرب  نوع من هي الدراسة منطقة تربة أن إلى الدراسة توصلت -٣
 .الدراسة منطقة في الزراعي النشاط تركز الى أدى مما بخصوبتها
 العوامل بقيت من اكثر السطحية المياه وفرت بعامل يتأثر المكاني السكان توزيع أن إلى الدراسة توصلت -٤
 .الطبيعية
  :منها المقترحات بعض بيان لنا يمكن نتائج من البحث إليه توصل ما خلال من  -:المقترحات
 مـن ، اسـتغلال  افضل للقضاء الطبيعية الخصائص وفرتها التي الاقتصادية الإمكانات استغلال ضرورة -١
 .للسكان والخدمي  الاقتصادي بالوقع النهوض اجل
 توسـع  عن فضلاً، ببعضها القضاء في العمرانية المراكز تربط التي المعبدة النقل طرق من المزيد انشاء -٢
 الزراعيـة  الأراضـي  رقعة زيادة نحو التوجه للسكان يتسنى ان اجل من. لها المجاورة المناطق مع ارتباطها
 ونوعاً كماً الزراعي الإنتاج زيادة في يساهم والذي، القضاء في
 عـن  البعيـدة  الزراعيـة  للأراضي المياه بتوفير القضاء في الزراعي القطاع عن المسؤولة الجهات قيام -٣
 التـصحر  ظـاهرت  ومعالجة الزراعية الأراضي استثمار زيادة اجل من،وتفرعاتها الرئيسية الأنهار مجاري
 الـشرقية  والجنوبيـة  الشرقية الجهات في سيما لا، الحار الصيف فصل في المياه شحة بفعل تزداد بدأت التي
 .الدراسة منطقة من
 للزراعـة  الـصالحة  الأراضـي  حـساب  علـى  العمراني التوسع من تحد التي القوانين تشريع ضرورة -٤
 .الحضرية للمراكز مجاورة الغالب في وهي فعلاً والمزروعة
 وسائل استخدام زيادة عن فضلاً، المبطنه الري قنوات انشاء طريق عن السطحية للمياه الأمثل الاستغلال -٥
 .الحديثة الري
 الريـف  بـين  الفروق قلت على يساعد مما، فيها الخدمات تنوع وتوسيع الريفية المناطق تطوير ضرورة -٦
 .المقدمة الخدمات ناحية من والمدينة
 الفنـادق  بأنشاء، [البصرة -بغداد ]العام السريع الطريق على المطلة الأراضي استغلال بضرورة نوصي -٧
 .الصحية المؤسسات قبل من مراقبتها ضرورة مع والمطاعم التسوق مراكز عن فضلاً، الاستراحة ومحطات
 مـردود  مـن  توفره لما، وترفيهية سياحية مراكز بعدها الاثرية والمواقع الدينية بالمراقد الاهتمام زيادة -٨
  .القضاء سكان على الكبيرة بالفائدة يعود اقتصادي
  STSERETNI  FO TCILFNOC
 tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
 المصادر -٠١
 للاحـصاء والتكنولوجيـا الجهـاز المركـزي ، وزارة التخطيط والتعـاون الانمـائي ،  جمهورية العراق -١
 . ٩ص، [ ١/٥]جدول ، ٣١٠٢-٢١٠٢وية المجموعة الاحصائية السن، المعلومات
 .  ٨١ص، ٤٩٩١، منشاة المعارف، الاسكندرية ، ٣ الطبعة، التخطيط الاقليمي،  محمد الصقار فؤاد-٢
 [٢ ]الخريطة على بالاعتماد الفلكي الموقع احتساب تم -٣
 الجغرافيـة  المعلومـات  نظـم  وباستخدام[ ٢ ]الخريطة على بالاعتماد الدراسة منطقة اطوال احتساب تم -٤
 . [3, 9 BAM siG ]برنامج، [SIG]
 دراسة ٣١٠٢-٧٩٩١التباين المكاني لخصائص سكان قضاء المحاويل للمدة ،  زمان صاحب جواد حنوان -٥
 .٩،٦ص، ٥١٠٢، جامعة بابل، قدمت الى كلية التربية، [غير منشورة]رسالة ماجستير ، في جغرافية السكان
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 والنـشر  للطباعة الضياء دار، ٤١٠٢- ٠١٠٢، بابل محافظة مجلس، بابل محافظة تنمية ستراتيجية وثيقة -٦
 .٦١ص، الاشرف النجف، والتصميم
 المتابعـة  قـسم ، بابـل  محافظـة  فـي  المائية الموارد مديرية، المائية الموارد وزارة، العراق جمهورية -٧
 .٣١٠٢، [منشورة غير بيانات]، والتخطيط
ت الـى قـدم ، [غير منشورة]رسالة ماجستير ، لجغرافية الاقليمية لمحافظة بابل ا،  اسراء حسين عبيد علي -٨
 .  ٦٢ص، ١١٠٢، جامعة بابل، كلية التربية
، ٩٥٩١، القـاهرة ، دار المعرفـة ، ق الطبيعية والاقتصادية والبـشرية جغرافية العرا ، د الخلف  جاسم محم -٩
 .  ١٤ص
 الحـضارية  للدراسات بابل مركز، بابل جامعة، العلمي والبحث العالي التعليم وزارة، العراق جمهورية -٠١
 .٧٢ص، ٢١٠٢، ١ط، الحضارية الحلة موسوعة، والتاريخية
قدمت الـى ، [غير منشورة ]رسالة ماجستير ، لجغرافية الاقليمية لمحافظة بابل ا، اسراء حسين عبيد علي  -١١
 . ٩٢ص، ١١٠٢، جامعة بابل، لية التربيةك
 ,noitceS alliH ,tcejorP eyaniarDlifiK – alliH fo tropeR yevrus lios ,hgniruB-21
 .6 P ,1691 ,sserP tnemnrevoG ,dadhgaB
، ٩٥٩١، القـاهرة ، دار المعرفـة ، ق الطبيعية والاقتصادية والبشرية جغرافية العرا ،  محمد الخلف  جاسم -٣١
 .٥٤ص
دار ، ١ط،  المحور الجغرافـي –الحضارية موسوعة الحلة ، بل للدراسات الحضارية والتاريخية مركز با  -٤١
  .٠٣ص، م٢١٠٢، بغداد، الكتب والوثائق
غير ]رسالة ماجستير ، رافية لمنظومة الري في محافظة بابل دراسة جغ ،  علي صاحب طالب الموسوي -٥١
 .٦١ص، ٩٨٩١، جامعة بغداد، دابقدمت الى كلية الا، [منشورة 
، [غير منـشورة ]رسالة ماجستير ، لخضروات ومستقبلها في لواء الحلة زراعة ا ،  عبدالاله رزوقي كربل -٦١
 .    ٣٢-٠٢ص، ٧٦٩١، جامعة البصرة، بقدمت الى كلية الادا
 غيـر ]أطروحة دكتوراه ، ة لانتاج الالبان في محافظة بابل المقومات الجغرافي ،  محمود بدر علي السميع -٧١
 .  ١٩ص، ٩٩٩١، جامعة البصرة، قدمت الى كلية الاداب، [منشورة
غيـر ]رسـالة ماجـستير ، لـة زراعة الخضراوات ومستقبلها في لـواء الح ،  عبد الاله رزوقي كربل -٨١
 .٣٢ص، ٧٦٩١، جامعة بغداد، دمت الى كلية الادابق، [منشورة
 غيـر ]رسالة ماجستير ، فية لمنظومة الري في محافظة بابل دراسة جغرا ،  علي صاحب طالب الموسوي -٩١
 . ٦١ص، ٩٨٩١، جامعة بغداد، قدمت الى كلية الاداب، [منشورة 
مطبعـة ، ١ ج،ى الفـتح الاسـلامي تاريخه العام حتالموقع الجغرافي للعراق واثره في ،  ابراهيم شريف -٠٢
 .  ٢٢-١٢ص، ٢٦٩١،بغداد، شفيق
، [غير منشورة ] رسالة ماجستير ، خضراوات ومستقبلها في لواء الحلة زراعة ال ،  عبدالاله رزوقي كربل -١٢
 .  ٤٢-٣٢ص، ٧٦٩١، جامعة البصرة،  قدمت الى كلية الاداب
 . ٦١٠٢ الدراسة الميدانية لعام -٢٢
، بيـروت ، دار الجامعـة للطباعـة والنـشر ، ١ ط ،اصول الجغرافية المناخية ،  حسين السيد ابو العينين -٣٢
 .  ٦٤ص، ١٨٩١
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كليـة ،  مجلة العلوم الانسانية " تحليل علاقة التغيم بقيم الاشعاع الشمسي في العراق "،علي مهدي الدجيلي -٤٢
 .  ٤٣٢ ص،١١٠٢،[٨]العدد ، جامعة بابل، تربية صفي الدين الحليال
جامعـة ، مجلة كلية التربيـة ، "للراحة ولكفاءة العمل في العراق المناخ واشهر الحد الاقصى " ، علي حسين شلش -٥٢
 .٠٢ص، ٠٨٩١، [٣]العدد، البصرة
، مطبعـة جامعـة البـصرة ،  لعراقا مناخ ،عبدالاله رزوقي كربل ، ماجد السيد ولي ، علي حسين شلش -٦٢
 .  ٢٣ص، ٨٨٩١، البصرة
،  مطبعـة جامعـة البـصرة ، العراق مناخ ،عبدالاله رزوقي كربل ، ماجد السيد ولي ،  حسين شلش  علي -٧٢
 . ٣٣ص، ٨٨٩١، البصرة
العدد ، مجلة الجمعية الجغرافية العراقية ، "القارية سمة اساسية من سمات مناخ العراق "، علي حسين شلش -٨٢
 . ٦٣ص، ٧٨٩١، [١٢]
 [ . ٠٣]آية ، سورة الانبياء،  القرآن الكريم-٩٢
كلية ، مطابع دار الحكمة ، جغرافية الاراضي الجافة ، عبد مخور الريحاني ،  قصي عبد المجيد السامرائي -٠٣
 . ١١٢ص، ٠٩٩١، جامعة بغداد، بالادا
، ٩١العـدد ، مجلة كلية الاداب ، "بكة الري والصرف في محافظة بابل تقويم ش "، عبد الاله رزوقي كربل -١٣
 .٠٤١ص، ١٨٩١،  جامعة البصرة،السنة الخامسة عشر
 غيـر  بيانـات ، والتخطيط المتابعة قسم، النيل ري شعبة، المائية الموارد مديرية، المائية الموارد وزارة -٢٣
 . ٦١٠٢، منشورة
المكتبة ، بغداد،  والبزل في العراق والوطن العربي الري، وفيق الخشاب ، مهدي الصحاف ،  نجيب خروفه -٣٣
 . ١٠٣ص، ٤٨٩١، الوطنية
بيانـات غيـر ، خطيطقسم المتابعة والت ،  الموارد المائية في محافظة بابل مديرية،  وزارة الموارد المائية -٤٣
 . ٦١٠٢، منشورة 
 . ٦١٠٢الدراسة الميدانية لعام  -٥٣
غيـر ] رسـالة ماجـستير ، الحلـة  لـواء  في ومستقبلها الخضراوات زراعة :كربل رزوقي الاله عبد -٦٣
  .٧٤ص،  ٧٦٩١، جامعة البصرة،  قدمت الى كلية الاداب، [منشورة
 النيـل  نـاحيتي  في الزراعية الارض لاستعمالات المكاني التباين، الدليمي حمد عمران الكريم عبد حنان -٧٣
، ٩٠٠٢، بابـل  جامعـة ، التربية كلية الى قدمت، [منشورة غير ]ماجستير رسالة، بابل محافظة في والشوملي
 .٥٥ص
 التخطـيط  قـسم ، بابـل  محافظـة  في المائية الموارد مديرية، المائية الموارد وزارة، العراق جمهورية -٨٣
 .٣١٠٢،  [منشورة غير بيانات]، والمتابعة
 62 p ]ipom , 0691 [ nam neevgninegaw , qarI ni snoitidnoc lios dna slioS, hgniruB-93
 .
غير ] رسالة ماجستير ، بابل محافظة في الري لمنظومة جغرافية دراسة، الموسوي طالب صاحب علي -٠٤
  .٣٣ص، ٩٨٩١، جامعة بغداد،  قدمت الى كلية الاداب، [منشورة
رسالة ماجستير  ،البيئية واثارها بابل محافظة في القاسي الطقس مظاهر، البيرماني  رؤوف بهيج ضياء -١٤
 .٥٧ص، ٣١٠٢، جامعة بابل، كلية التربية للعلوم الانسانيةقدمت الى ، [غير منشورة]
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غير ] رسالة ماجستير ، بابل محافظة في الري لمنظومة جغرافية دراسة، الموسوي طالب صاحب علي -٢٤
  .٦٣ص، ٩٨٩١، جامعة بغداد،  قدمت الى كلية الاداب، [منشورة
 الحـضرية  للدراسـات  بابل مركز ،بابل جامعة، العلمي والبحث العالي التعليم وزارة، العراق جمهورية -٣٤
 .٧٣ص، ٢١٠٢، ١ط، الحضارية الحلة موسوعة ،والتاريخية
، ٩٧٩١، بغـداد ، بغـداد  جامعة مطبعة، العراق جغرافية، البرازي خليل نوري، العاني صكار خطاب -٤٤
 .٦-٤٦ص
غيـر ] رسـالة ماجـستير ، الحلـة  لـواء  في ومستقبلها الخضراوات زراعة ،كربل رزوقي الاله عبد -٥٤
  .١٥ – ٠٥ص، ٧٦٩١، جامعة البصرة، قدمت الى كلية الاداب، [منشورة
، ٤٧٩١، بغداد، المنار مكتبة، الاقليمية وعلاقاتها ووظائفها الكبرى الحلة مدينة، الخطيب محمود صباح  -٦٤
 .٣٢ص
، الاداب كليـة  مجلـة ، بابل محافظة في الجغرافي وتوزيعها التربة خصائص ،كربل رزوقي الاله عبد -٩٤
 .٦٣١ص، ٢٧٩١، البصرة، الحديثة الطباعة دار، ٦العدد، البصرة جامعة
، العربيـة  المطبوعـة ، ١ط، الخلف محمد جاسم تعريب، العراق لجغرافية الطبيعية الاسس، كوردنهستد -٠٥
 .٨١١ –٤١١ص، ٨٤٩١، بغداد
 . ٧ص، ٥٨٩١، بغداد، بغداد جامعة مطبعة، التربة جغرافية، شلش حسين علي، شريف ابراهيم -١٥
، الاداب كليـة  مجلـة ، بابل محافظة في الجغرافي وتوزيعها التربة خصائص ،كربل رزوقي الاله عبد -٢٥
 .٦٣١ص، البصرة، الحديثة الطباعة دار، ٦العدد، البصرة جامعة
 فـي  الاراضـي  واستـصلاح [ البـزل  ]الصرف انظمة  لكفاية المكاني التباين، كربل رزوقي الاله عبد -٣٥
 .٧٥١-٥٥١ص، ١٠٠٢،بغداد جامعة، الاداب كلية الى قدمت، [منشورة غير]دكتوراة اطروحة، بابل محافظة
غيـر ] رسالة ماجستير ، بابل محافظة في الري لمنظومة جغرافية دراسة، الموسوي طالب صاحب علي-٤٥
  .٢٤- ١٤ص، ٩٨٩١، جامعة بغداد،  قدمت الى كلية الاداب، [منشورة
، الاداب كليـة  مجلـة ، "بابل محافظة في الجغرافي وتوزيعها التربة خصائص"، كربل رزوقي الاله عبد-٥٥
 .٢٣١- ١٣١ ص، ٢٧٩١، البصرة، الحديثة الطباعة دار، ٦العدد، البصرة جامعة
، الاداب كليـة  مجلـة ، بابـل  محافظة في الجغرافي وتوزيعها التربة خصائص، كربل رزوقي عبدالاله -٦٥
 . ٥٣١-٤٣١ص، ٢٧٩١، البصرة، الحديثة الطباعة دار، ٦العدد، البصرة جامعة
 جامعة، الاداب كلية مجلة ،بابل محافظة في الجغرافي وتوزيعها التربة خصائص ،كربل رزوقي عبدالاله-٧٥
 . ٦٣١ص، ٢٧٩١، البصرة، الحديثة الطباعة دار، ٦العدد، البصرة
 . ٦٩١ص، ٥٨٩١، بغداد جامعة مطبعة، التربة جغرافية، شلش حسين علي، شريف ابراهيم -٨٥
 ، الاداب كليـة  مجلة ، بابل محافظة في الجغرافي وتوزيعها التربة خصائص ، كربل رزوقي عبدالاله -٩٥
 . ٦٣١ص، ٢٧٩١، البصرة، الحديثة الطباعة دار، ٦العدد ، البصرة جامعة
، البـصرة  جامعـة ، الاداب كلية الى قدمت، [منشورة غير ] دكتوراه اطروحة، السميع علي بدر محمود-٠٦
 . ٣٩ص
 فـي  والـشوملي  النيل ناحيتي في الزراعية الارض لاستعمالات المكاني التباين، الدليمي عبدالكريم حنان-١٦
 . ٤٦-٣٦ص، ٩٠٠٢، بابل جامعة، التربية كلية الى قدمت، [منشورة غير ]ماجستير رسالة ، بابل محافظة
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 مجلة،  "النجف في والتنمية الاستثمار وامكانية الطبيعي والنبات المناخ"، الجصاني عبدون عواد نسرين -٢٦
 .٧٥١ص، ٣١٠٢، [٤١ ]العدد، بابل جامعة، الانسانية للعلوم التربية كلية، الانسانية العلوم
 مجلة،  "النجف في والتنمية الاستثمار وامكانية الطبيعي والنبات المناخ"، الجصاني عبدون عواد نسرين  -٣٦
   .٧٦١-٥٦١ص، ٣١٠٢، [٤١ ]العدد، بابل جامعة، الانسانية للعلوم التربية كلية، الانسانية العلوم
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